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Mosebruget i Danmark.
V ed  S iden  a f  d en  h id til p a a  forskjellig  V iis og fra  
forskjellige S id e r  udfo ldede V irk so m h e d  h e r  i L a n d e t til 
M osebrugets F re m m e  og U dvikling, h a r  d e t n u  fo rløbne  
A a r frem k ald t e n  ny  B evæ gelse  til S tø tte  a f  d e n n e  Sag. 
D en fø rs te  A n ledn ing  h e rtil sky ldes e t d en  28. F e b ru a r  
1895 i R a n d e rs  a fh o ld t M osebrugsm øde, h v o rtil v a r  in d ­
v a rs le t a f  d ’H rr. T ø rv e fa b rik a n te r  R itm e s te r  R a h b e k  og 
B ø g g i l d  i S p a rk jæ r. M ødet tils ig tede  O p re tte lsen  a f e n  
s to r  F o re n in g  om fa tten d e  sa a v e l M osedyrkere  som  T ø rv e ­
fa b rik a n te r , og som  a lts a a  sku lde v a re ta g e  saav e l de 
ag ro n o m isk e  som  in d u strie lle  In te re sse r , d e r  p a a  fo rsk je l­
lig V iis k n y tte  sig  til M osebruget. M an n a a e d e  im id le r­
tid  ikke ved de tte  M øde til D annelsen  a f  e n  F o ren in g , 
m en  n e d sa tte  et Udvalg, d e r  se n e re  h a r  fo rh an d le t m ed  
D elegerede  fra  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ah e t og H ed ese lsk a ­
b e t, sæ rlig  ved  e t M øde i A arh u s d en  1. Juli. H eller 
ikke h e r  d a n n e d e s  n o g en  F o ren in g , ihvorvel m a n  i H o­
v e d sag en  stillede sig  sy m p ath e tisk  til T a n k e n , m en  
H o v ed in te re ssen  op to g es a f  e t i L a n d h u sh o ld n in g sse lsk a ­
b e t u d a rb e jd e t F o rs la g  om  a t  op fo rd re  S ta te n  til a t  lad e  
fo re tag e  sa a d a n n e  U n d ersø g e lse r a f  vo re  M oser b a a d e  
m ed  H ensyn  til d e re s  N a tu r og B eny tte lse , a t d e t k u n d e  
v æ re  ve jledende  og s tø tte n d e  fo r de p ra k tisk e  F o re ­
ta g e n d e r  p a a  d e tte  O m raade . I d en  A nledn ing  en ed es
m a n  om  en  F æ l l e s u d t a l e l s e ,  d e r  findes g jeng ivet 
n ed en fo r, og d a  S ag en  d en  10. Ju li kom  til F o rh an d lin g  
i L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b e t s  B e s t y r e l s e s ­
m ø d e  u d ta lte  d e tte  sin  G odk jendelse  a f d e t S kete , bl. a. 
v ed  a t  In sp e k tø r  F e i l b e r g ,  d e r  h a r  e t nø je  F je n d sk a b  
til M oseb rugets Stilling og U dvikling h e r  i L a n d e t og i 
v o re  N ab o lan d e , ifølge d en  try k te  B e re tn in g  om  M ødet 
y tre d e : »at m a n  m a a tte  v æ re  P ræ s id ie t tak n em lig  fo r 
d en  M aade, h v o rp a a  d e t h av d e  tag e t S agen , th i de t e r  
ikke  held ig t, a t  e t s to r t  A rbe jde  ska l ud fø res  u d en  fo re - 
g a a e n d e  U n d ersø g e lse , sa a le d e s  som  T ilfæ ldet v a r  i 
50’e rn e  og 6 0 ’e rn e  ved  de s to re  U d tø rrin g sa rb e jd e r. 
H vorledes R eg je rin g en  vil g jen n em fø re  S agen , veed  m an  
ikke, m en  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t vil væ re  d e t n a ­
tu rlig e  M ellem led til S ag en s  G jennem førelse .«  T il den  
s id ste  U dtalelse b e m æ rk e d e  P ræ s id ie t, a t  saa læ n g e  d e t 
h av d e  R eg je rin g en s T illid , sku lde d e t sæ tte  sin  K raft 
p a a  de t A rbejde, M in iste rie t m a a tte  anm ode, de t om  a t 
v a re ta g e , m en  dels v a r  d e t m eg e t u s ik k e rt, om  en  s a a -  
d an  H envende lse  vilde k o m m e , og d e t v a r  ikke  m ed  
d e tte  fo r Øje, a t S e lsk ab e t h av d e  re js t  S agen , og dels 
v ilde  d e t ikke  k u n n e  lø fte  en  s a a  s to r  O pgave, u d en  
k raftig  B istan d  fra  sæ rlig  S agkynd iges Side.
D en 24. A ugust in d se n d te  d a  P ræ s id ie t e t F o rs la g  
til M in is te rie t, led sag e t a f  fo rsk jellige K ort og B ilag. 
D ette  F o rs lag  v a n d t M in iste rie ts  B illigelse og e r  m ed 
d e tte s  T ilslu tn ing  o p tag e t p a a  de t R ig sd ag en  fo re lag te  
F o rs la g  til F in an slo v  for 1896— 97. I F o rv e n tn in g  a f a t 
F o rs la g e t o g sa a  vil finde R ig sd ag en s T ilslu tn ing , tu rd e  
d e t v æ re  rig tig t til n æ rm e re  O rien te rin g  om  h vad  d e r  
tils træ b e s , og fo r a t  ikke F o rd o m m e  og u rig tige  O pfat­
te lse r  skulle  læ gge S ag en s gode G jennem førelse  H in d rin ­
g er i V ejen , a t  m eddele  in  ex ten so  de  to  o v en n æ v n te  
A ktstykker, nem lig  I, en  k o r t  B ere tn in g  om  M osem ødet 
i A a rh u s  og II, M otiverne til F o rs la g e t p a a  F in an slo v en .
I .
Mosemedet i Aarhus den 1. Juli 1895
af Delegerede fra Landlmslioldningsselskabet, Hedeselskabet ug 
private Mosebrugcre.
In d b y d e lsen  til d e tte  M øde udgik  fra  d e t Udvalg, d e r 
v a r  n e d sa t ved  M oseb rugsm ødet i R a n d e rs , og som  til­
stillede L an d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t og H e d ese lsk ab e t en  
Indbydelse , d e r  for d e t fø rs te s  V ed k o m m en d e  v a r  sa a -  
lydende:
Som  det vil væ re d e t hø je  P ræ sid iu m  b e k je n d t b lev  
d er d en  28. F e b ru a r  d. A. a fh o ld t e t M osebrugsm øde i 
R a n d e rs , hvo r D an n e lsen  a f  en  M oseb rugsfo ren ing  v a r  
b ra g t i F o rs lag , dels m ed  in d u strie lle , dels lan d ø k o n o ­
m iske F o rm a a l, hv ilke t F o rs la g  im id le rtid  ikke fan d t T il­
slu tn ing  i den  F o rm , h v o ri d e t fo re la a , ligesom  det 
frem gik  a f  F o rh a n d lin g e rn e , a t  F o rsam lin g en  ikke  v a r  
k la r  over, om  d e t u n d e r  de n u v æ re n d e  F o rh o ld  v a r  b e ­
tim elig t a t  d a n n e  en  s a a d a n  F o ren ing .
D et b lev  d e rfo r o v e rd ra g e t U n d erteg n ed e  tilligem ed 
H ofjæ g erm este r Ju e l til M ejlgaard  a t  d a n n e  e t U dvalg til 
n æ rm e re  P rø v e lse  a f  d en n e  T a n k e  og til ev en tu e lt a t 
h e n v e n d e  sig til H ed ese lsk ab e t og d e t kgl. L an d h u sh o ld ­
n in g sse lsk ab  m ed  A nm odning  om  a t  o p tag e  til fæ lles 
D røftelse S p ø rg sm aa le t om  M osebrugets b e d s t m ulige 
O rdning  og F rem m e, dels i In d u strien s , dels i A g e rb ru ­
gets T jeneste .
U dvalget, d e r  idag  h a r  v æ re t sam le t i R a n d e rs , v a r 
for de t F ø rs te  en ige  i d e t H eldige i D an n e lsen  a f  en 
M oseindustrifo ren ing  og a ffa ttede  i d en  H en seen d e  
F o rs la g  til S ta tu tte r  fo r en  sa a d a n  F o ren in g .
D ern æ st v a r  m an  ogsaa  en ig  i, a t  d e r  m ed  H ensyn  
til d en  lan d ø k o n o m isk e  S ide a f  M osebruget e r  sa a  m ange  
og  o m fa tten d e  S p ø rg sm aa l, som  p a a træ n g e  sig til L øs­
n ing , og h v o ra f  m a n  sk a l tillad e  sig  a t  n æ v n e  n o g le :
a. U n d e r s ø g e l s e r  a f  V e g e t a t i o n e n ,  navn lig  m ed  
H enb lik  p a a  G ræ sm a rk e rn e , p a a  de k u ltiv e red e  
M o searea le r, dels fø r og dels e fte r a t d en  fo rm en t­
lige fø rste  O pb lusn ing  ved d en  tilsk u d te  k u n stig e  
G jødning  og K alkning  h a r  fo rtag e t sig. U ndersøgel­
se r, som  sandsyn ligv is ville falde forskjellig  u d  for 
de  forskjellige M osearea ler.
b. E n  sys tem a tisk  U ndersøgelse  a f  V a r i e t e t s s p ø r g s -  
m a a l e t  a f  K u ltu rp la n te rn e  p a a  de d y rk ed e  A realer.
c. E n  U ndersøgelse  a f  V irk n in g en  a f  M æ r g e l  k o n t r a  
K a l k ,  a n v en d t dels i b ræ n d t, de ls  i r a a  T ilstand .
d. K a s s e f o r s ø g  k o n tra  M arkfo rsøg  m ed  forskjellige 
G jødninger.
e. T ø r v e s t r ø e l s e n s  B etydning  og d e n n e s  v irke lige  
V æ rd i fo r A gerb ruge t.
f. H vad d er k an  g jø res for a t  skaffe L a  a n  til O pdyrk­
n in g  a f  M oser hos u b em id led e  M oseejere , sa m t fo r 
en  b e try g g en d e  S ik k e rh ed  for P e n g e n e  saav e l som  
G a ra n ti fo r en  re n ta b e l A n vendelse  a f  d isse.
g. E t øge t A rbejde  for a t  b rin g e  O v e r e n s k o m s t e r  
i S tan d  m ellem  de m ange  sm a a  M oselodsejere , d e r  
ofte s ta a  som  H indring  for en  ra tio n e l B en y tte lse  a f  
M osen, dels til T ø rv  og dels til D yrkning.
U dvalget e r  ikke u b ek jen d t m ed, a t  H e d e se lsk ab e t
g jennem  sit u d m æ rk ed e  A rbejde  a lle red e  h a r  o p ta g e t en  
s to r  Del a f  d isse  S p ø rg sm aa l u n d e r  sin  V irksom hed , 
ligesom  a t  L a n d b o h ø jsk o len  og S ta te n s  F o rsø g ss ta tio n e r  
o g saa  a rb e jd e  d e rm e d , m en  d a  de t m a a  a n se s  fo r a t  
v æ re  a f  a lle rs tø rs te  B etydn ing  fo r d e t p ra k tisk e  M ose- 
b rug . a t  sa a d a n n e  A rb e jd e r  frem m es m ed  s tø rs t  m ulig  
K raft og E n sa rte th e d , s a a  vil m an  fo rm ene , a t d e t v ilde 
v æ re  he ld ig t for S ag en s  F re m m e  i s in  H elhed , om  d e r 
g jen n em  e t F æ llesu d v a lg  k u n d e  u d a rb e jd e s  en  P la n , som  
i s to re  T ræ k  an g iv e r de O pgaver og de t M aal, de  fo r­
sk jellige In s titu tio n e r m a a tte  sæ tte  sig, fo r i F æ lle ssk a b  a t  
løse og frem m e M osesagen  til G avn fo r de en k e lte  M ose­
e je re  sa a v e l som  til d e t s to re  fæ lles B edste .
I H enho ld  h e rtil t illa d e r  U dvalget sig  a t  henstille  til 
d e t hø je  P ræ sid iu m , om  d e t m e n e r a t  k u n n e  m od tag e  
Ind b y d e lse  til m ed  3 M edlem m er a t  d e ltage  i e t sa a d a n t 
F æ llesudvalg , b e s ta a e n d e  a f  e t lig n en d e  A ntal M edlem ­
m e r fra  H ed ese lsk ab e t og a f  n æ rv æ re n d e  Udvalg.
D et hø je  P ræ sid iu m s fo rv en ted e  S v ar b e d es  se n d t til 
m ed u n d e rte g n e d e  L a rsen , G a a rd b o g a a rd  pr. F red e rik sh av n .
Randers, den 22. Marts 1895.
J ø r g e n  L a r s e n .  F r .  H a n s e n .  S t e e n b e r g .
G. A. B ø g g i l d .
H e rp a a  tils tillede L an d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t de t fo re ­
løb ige U dvalg fø lgende S v arsk riv e lse  d. 29. A p r i l :
Det kgl. d a n sk e  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab  h a r  m o d ­
ta g e t d e t æ red e  U dvalgs S k rive lse  a f  22. M arts og m ed 
m egen  In te re sse  og O pm æ rksom hed  ta g e t u n d e r  O ver­
veje lse  de  b e tydelige  O pgaver, der, ved  S iden  a f  den  
m o se in d u strie lle , findes an g iv n e  i de a f U dvalget o p fø rte  
7 P u n k te r , og hv is frem tid ige  O rdn ing  og F o rd e lin g  
m ellem  de a lt b e s ta a e n d e  e lle r nye In s titu tio n e r, d e r  alle 
a rb e jd e  fo r M osebrugets ra tio n e lle  F re m sk rid t h e r  i L an ­
de t, m a a  siges a t  v æ re  p a a træ n g e n d e  p a a  G rund  a f  d e t 
R ø re , d e r  p a a  forskjellig  V is i s tæ rk t fo røge t G rad  y tre r  
sig  p a a  d e tte  O m raad e . P ræ s id ie t, d e r  i sit M øde d en  
23. ds. h a r  b e h a n d le t d en n e  S a g , d e le r g an sk e  det 
æ red e  Udvalgs F o rm en in g  om , a t  en  s a a d a n  O rdning  e r 
ønskelig , og r e t te s t  b ø r  d rø ftes  i d e t fo re s laaed e  F æ lle s­
u d v a lg , b e s ta a e n d e  a f R e p ræ se n ta n te r  fra  U dvalget, 
H e d e se lsk ab e t og L a n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t, og m an  
h a r  d e rfo r den  F o rn ø je lse  h e rv ed  a t m eddele , a t S e lsk a ­
b e t  g æ rn e  ved  3 D elegerede  sk a l d e ltag e  i d en  o m h a n d ­
led e  D røftelse, d e r  ven te lig  vil b live u d sa t til S æ d e tid en  
e r  p a sse re t.
J. C. l a  C o u r .
Rudolf Schou.
D en 1. Ju li 1895 sam led es i H enho ld  til d en  s ted fu n d n e  
B revvexel fø lgende 12 M ænd som  F æ llesudvalg  i A arhus.
Som  D elegerede  for L an d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t m ø d te  
K a m m e rh e rre  S k e e l ,  K ap ta jn  l a  C o u r ,  In sp e k tø r  P. 
F e i l b e r g  og L ek to r W e s t e r m a n n .
S om  D elegerede for H ed ese lsk ab e ts  M oseudvaig  m ø d te  
G odse je rne  d e  L i c h t e n b e r g ,  A h l m a n n  og S k o v rid e r 
D a l g a s  s a m t In g en iø r W e s th .
Som  R e p ræ se n ta n te r  fo r In d b y d e rn e  m ø d te  G odse jer 
J ø  r g e  n L a r s  e n ,  S ta tsk o n su le n t F r .  H a n s e n  og F a b r i­
k a n te rn e  S t e e n b e r g  og B ø g g i l d .
P a a  In d b y d e rn e s  V egne b ø d  G o d se je r J. L a r s e n  
V elkom m en , og e fte r a t  G o d se je ren  v a r  b leven  valg t til 
D irigent, gaves O rdet til
K a p ta jn  l a  C o u r :  D a L an d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t
m odtog  In d b y d e lsen  fra  d e t i R a n d e rs  n e d sa tte  Ud­
valg til sam m en  m ed  d e tte  og R e p ræ se n ta n te r  for H ede­
se lsk a b e t a t  ta g e  u n d e r  O vervejelse, p a a  hv ilken  M aade 
og ved hvilke M idler M osesagen  h e r  i L a n d e t b e d s t 
k u n d e  fre m m e s , v a r  d e t s tra x  k la r  p a a ,  a t  d e r  ikke  
b u rd e  g a a e s  til en  s a a  vigtig F o rh a n d lin g  u d en  en  nø je  
G jennem drø fte lse  a f  S a g e n , og som  in d led en d e  S k rid t 
h e rtil a n m o d e d e  d e t In sp e k tø r  P. F e i l b e r g ,  L e k to r  
T. A. M. W e s t e r m a n n  og T a l e r e n  om  a t  tag e  S p ø rg s- 
m a a le t u n d e r  O verveje lse  og u d ta le  sig derom . D er 
frem k o m  d e rv ed  fø lgende B e tæ n k n in g :
»Ifølge P ræ s id ie ts  æ re d e  S k rive lse  a f  4. Maj h av e  
U n d erteg n ed e  e fte r fo ru d g aaen d e  skriftlig  F o rh a n d ­
ling  a fh o ld t e t M øde d. 8. Maj fo r a t  tag e  en ev en ­
tu e l »O rdning a f  offentlige F o ra n s ta ltn in g e r  fo r Ud­
n y tte lse n  a f  D a n m a rk s  M osearea ler«  u n d e r  O ver­
vejelse.
V ed  d e tte  M øde frem lagde  m ed u n d e rte g n e d e  W e ­
s te rm a n n  e t sk itse re t U dkast til O rdn ing  og F o r ­
deling  a f  de  F o ra n s ta ltn in g e r , d e r  p a a  B asis a f  de 
n u v æ re n d e  E rfa rin g e r og H jæ lpem id ler m a a  siges a t 
frem byde  sig til en  ra tio n e l U dny tte lse  s a a  vel a f  
v o re  M oser som  a f  a n d re  A rea le r, d e r  o g saa  lide
a f  sk ad e lig t V and  og træ n g e  til h e n sig tssv a ren d e  
K u ltu ra rb e jd e r, d a  h a n  h a r  a n s e t  d e t ønskelig t ved 
d en n e  L ejlighed a t  sam le  og o rd n e  de h e rh e n  h ø ­
re n d e  K rav , d e r  til fo rskjellig  T id  h av e  y tre t sig, og 
hv is L øsn ing  rim eligv is T id  e fte r a n d e n  vil blive 
nødvendig .
Id e t vi U ndertegnede , F e ilb e rg  og la  C our, finde, 
a t  d e tte  U dkast, h v o ra f  en  G jen p a rt ved læ gges, k la r t 
p o in te re r  A rten  og F o rd e lin g en  a f  de O pgaver, d e r  
e f te rh a a n d e n  m a a  søges lø ste  fo r M osebruget, e re  
vi alle en ed es  om  o v e rfo r P ræ s id ie t a t  frem d rag e  
so m  sæ rlig  p a a træ n g e n d e :
1. F o r u n d e r s ø g e l s e r ,  d e r  k u n n e  tje n e  som  
G rund lag  fo r en  h en sig tsm æ ssig  V a n d a f l e d n i n g  
a f  D an m ark s  s tø rre  M o searea le r.
2. F o r u n d e r s ø g e l s e r  a f  d e re s  D y r k n i n g s ­
v i l  k a a r  til V ejledn ing  for se n e re  O pdyrkning , n a v n ­
lig h v ad  a n g a a r  M osernes B eskaffenhed , D ybde og 
fo rh a a n d e n v æ ren d e  F o rb e d rin g sm a te ria le .
T il B eg ru n d e lse  h e ra f  skulle  vi frem føre , a t  d e r 
fo ru d en  de M oser, d e r  k n y tte  sig til b e s ta a e n d e  
A gerb rug , og som  k u n  træ n g e  til V ejledn ing  ved 
B edø m m elsen  a f  D riften  og D y rk n in g sm aad en  og 
v ed  V alget a f  H jæ lpeg jødn inger, F rø b la n d in g e r  o. lg., 
findes h e r  i L a n d e t m in d st 100,000 T dr. L an d  M ose, 
tildels  i s to re  sam led e  M o searea le r, fo rtr in sv is  a f  
H ø jm o sen a tu r, m en  dog  o g sa a  h is t og h e r  a f  L av ­
m ose , d e r  lide a f  uheld ige  V an d afled n in g sfo rh o ld  og 
n æ p p e  lad e  sig b rin g e  ud  over d e t n u v æ re n d e  fu ld­
k o m m en  u p ro d u k tiv e  S tad iu m  u d en  S ta te n s  M ed­
v irkn ing .
Selv  om  m a n  ikke i Ø jeb likket vil o rg a n ise re  
K o lo n isa tio n  a f  d isse  A rea ler, s a a le d e s  so m  d e t fin­
d e r  S ted  i T y sk lan d  og delvis i Sverig , s a a  vilde 
dog  N u tid en  i be tydelig  G rad  frem m e S ag en s  U d­
v ik ling  i d e t k o m m en d e  A a rh u n d re d e  v ed  a t  lad e  
sam tlige  d isse  s to re  M o sea rea le r u n d e rsø g e , og p a a
B asis  d e ra f  fa s ts la a  de  R egler, d e r  k ræ v es  fo r en  
sy s te m a tisk  g jen n em fø rt A fvanding m ed  paafø lg en d e  
K u ltu ra rb e jd e r. Ig jennem  en  s a a d a n  A fvanding  vil 
nem lig  N a tu re n s  eg e t A rbejde  kom m e til s in  R et 
p a a  en  M aad e , som  d isse  M osers n u v æ re n d e  T il­
s ta n d  i R eg len  um uligg jø r; i d en  v an d d ru k n e  M ose 
e r  L u ftens Indflydelse u d en  al B etydn ing  — d en  k a n  
i A a rh u n d re d e r  hen ligge i v æ sen tlig  d en  sam m e 
T ils tan d , hv ilke t tils træ k k e lig  f re m g a a r a f  de v e lb e ­
v a re d e  »M osefund« ; g an sk e  a n d e rle d e s  fo rh o ld e r d e t 
sig im id lertid , n a a r  en  p a sse n d e  A fvanding  h a r  fun­
d e t S ted ; —  s a a  e r  m ed  de t sam m e K u ltu ren  b e- 
„ gyndt, id e t d e r  aa rlig  fo rm u ld er m ere  og m e re  a f 
O verfladen , og e t s a a d a n t M osearea l vil om  en  G e­
n e ra tio n  e lle r to , u d en  a n d e t A rbe jde  end  d e t T iden  
selv  u d fø re r, v æ re  tjen lig  til en  lø n n e n d e  K ultur.«
J. C. l a  C o u r .  P.  F e i l b e r g .  T.  W e s t e r m a n n .
P ræ s id ie t s lu tted e  sig  hertil, m en  m en te  yderlig e re  
a t  b u rd e  s tø tte  S ag en  dels ved  a t fo rh an d le  m ed  K on­
su le n t P. N i e l s e n ,  som  L ed e r a f  P lan teav lsfo rsø g en e , om  
de O pgaver, M oserne v e d rø re n d e , d e r  sæ rlig  b u rd e  ta g es  
op  til L øsn ing  ved  d isse , dels ved  a t  tilstille  K am m er­
h e rre  S k e e l ,  som  L a n d e ts  s tø rs te  M oseejer, de frem ­
ko m n e  F o rslag , og  ev en tu e lt e rho lde  h a n s  T ilslu tn ing  til 
d isse , dels ved  a t  fo resp ø rg e  i In d e n rig sm in is te rie t, om  
d e tte  m a a tte  v æ re  villigt til a t  m o d tag e  og s tø tte  e t F o r ­
slag  om  in d g a a e n d e  F o ru n d e rsø g e lse r  p a a  S ta te n s  B e­
k o stn in g  a f  v o re  M o searea le r, h v o rtil d e t e rk læ re d e  sig 
villigt, og dels endelig  ved  p a a  L an d h u sh o ld n in g sse lsk a ­
b e ts  B ek o stn in g  a t  lad e  fo re tag e  de  fo re s laaed e  F o r­
u n d e rsø g e lse r  p a a  3 d e rtil sk ik k ed e  M o searea le r, fo r 
d e rig jen n em  a t  sam le  E rfa rin g  a n g a a e n d e  S ag en s  B e­
h a n d lin g  og  de U dgifter, d e r  ville m edføres. D isse 3 
F o ru n d e rsø g e lse r  e re  i S o m m er u d fø rte  i Jy lland  a f 
L a n d in sp e k tø r  S c h o u e n b o r g  i H olsted , i F y en  a f  L a n d ­
in sp e k tø r  A n d e r s e n  og i S jæ lland  a f  L a n d in sp e k tø r
M a c k e p r a n g ,  og U n d ersø g e lse rn e  e re  fo re tag n e  e fte r 
nog le  G rund reg ler, d e r  e re  u d a rb e jd e d e  a f  d ’H rr. In sp e k ­
tø r  F e ilb e rg  og L ek to r W e ste rtn a n n .
I H enhold  til d isse  S e lsk a b e ts  F o ra rb e jd e r  e re  vi 
d a  b em ynd igede  til a t  u d ta le , a t  S e lsk a b e t a g te r  a t  in d ­
give e t F o rs lag  til R eg je rin g en  g a a e n d e  ud  p a a  a t  søge 
B evilling til i de  n æ rm e s te  A a r a t  lad e  fo re tag e  U nder­
sø g e lse r af:
A. M o s e r n e s  A f v a n d i n g s v i l k a a r .
B. M o s e r n e s  D y r k n i n g s v i l k a a r .
C. P l a n t e a v l s f o r s ø g  til V ejledning  ved M osernes 
B eny tte lse , s a a  a t  de  o m fa tten d e  K u ltu ra rb e jd e r, F re m ­
tid e n  vil b rin g e  p a a  L a n d e ts  M o searea le r, k u n n e  bygges 
p a a  so lide  F o ru n d e rsø g e lse r  og d erv ed  b e d s t be try g g es 
m od  lignende Fejl og s to re  P e n g e ta b , som  vi hav e  v æ re t 
V idne til ved  T re se rn e s  og H a lv fje rd se rn es s to re  K ul­
tu ra rb e jd e r  m ed S øers og F jo rd e s  U d tø rring  og T ilku lti- 
v e rin g , m ed  v a n d su re  A rea le rs  T ø rlæ g n in g , m ed  r a a  
G ræ sn in g sa re a le rs  V and ing  og B eny tte lse  o. lg., h v o r 
d e r  k u n d e  v æ re t s p a re t m an g e  M illioner K ro n er, hvis 
S ta te n  g jennem  ønskelige  F o r u n d e r s ø g e l s e r  v a r  
t r a a d t  v e jled en d e  til.
Som  D eta ilb es tem m else r for d e  u n d e r  A og B n æ v n te  
U n d ersø g e lse r fo re s la a s  fø lgende:
a. F o ru n d e rsø g e lse r , d e r k u n n e  tjen e  som  G rund lag  
fo r en  h en sig tsm æ ssig  V an dafledn ing  a f  D an m ark s  
s tø rre  M osearea ler.
M osens U d s t r æ k n i n g  og B e l i g g e n h e d  sk it­
se re s  p a a  e t a f  G e n e ra ls ta b en s  M aa leb o rd sb lad e  i
20,000 Dels S tø rre lse .
b. M osens H ø j d e  ov er n æ rm e s te  Afløb b es tem m es 
m ed  A ngivelse a f  M uligheden  for A fvanding  sa m t 
A n tydn ing  a f  d e t T e rræ n , h v o rig jen n em  en  ev en tu e l 
U dgravn ing  b ø r  finde S ted . A n g ive lserne  b ø r  sa av id t 
m ulig t k n y tte s  til G e n e ra ls ta b en s  fo rud  b e s te m te  
F ix p u n k te r.
c. E jendom sfo rho ldene .
d. T ø r v e d y b d e  p a a  de A rea le r a f  M osen, h v o r d en  
ikke  o v e rs tig e r 8 F od , sam t U n d erg ru n d en s  B eskaf­
fenhed  v ed  T ø rv ed y b d e  u n d e r 2 F od , og so m  a n ­
gives p a a  en  K opi a f M atrik u lsk o rte t.
e. M osens F a s t h e d ,  F o r m u l d n i n g s t i l s t a n d  og 
ev en tu e lt dens V e g e t a t i o n .  D enne b e sk riv e s  dog 
i h v e rt F a ld  i sine  H oved træ k , og d er u d ta g e s  og 
in d se n d e s  P rø v e r  saav e l til B estem m else  a f V o lum en­
væ gt som  til ev en tu e l k em isk  A nalyse.
f. O plysning om O m e g n e n s  K a r a k t e r  m ed  sæ rlig t 
H ensyn  til, h v o rv id t d e r  e r  le t A dgang  til K alk, 
M ærgel, L er, le rb la n d e t S and , fint e lle r g rov t S and .
g. A rb e jd er-, A fsæ tn in g s-o g  K o m m u n ik a tio n sfo rh o ld en e .
h. V ed S iden  h e ra f  vil v æ re  a t  fo re tag e  en  b o t a n i s k ­
g e o l o g i s k  U n d ersø g e lse  a f  de P la n te r , d e r  have  
le v e re t e t v æ sen tlig t B id rag  til M osens D annelse , og 
so m  m a a  fo re tag es  a f  en  sæ rlig  dertil kv a lifice re t 
M and.
O pgaven  for de u n d e r  C n æ v n te  P l a n t e a v l s f o r ­
s ø g  vil dels v æ re  a t  a fh jem le  p a a  d an sk  Jo rd  og i 
d an sk  V ejrlig  de F o rsø g s re su lta te r , h v o rtil m a n  e r  n a a e t  
i v o re  N ab o lan d e , og dels a t  o p tag e  F o rsø g , som  ikke 
e lle r ikke  tils træ k k e lig  e re  o p ta g n e  an d e n s te d s . Som  
E x em p le r h e rp a a  k a n  frem h æ v es:
a. U ndersøge lse r a f  de  h e l d i g s t e  K u l t u r p l a n t e r  og 
d isse s  D y rk n in g sv ilk aar for de forsk je llige  A rte r  a f  
M oser, sa av e l ved  d isse s  in d led en d e  K ultur, som  
ved  d e re s  se n e re  D yrkning.
b. H vorledes om form es, h u rtig s t og b illigst, d en  su re , 
for a lm indelige  K u ltu rp la n te r  u b ru g e lig e  H u m u s  p a a  
M o sea rea le rn es  O verflade t i l  M u l d .
c. F o rsø g  m ed  A n vendelsen  a f  G j ø d n i n g  (ren e  H an- 
delsg jødn inger, S ta ld g jø d n in g , B a k te r ie jo rd , T ø rv e ­
jo rd , K alk  o. Ig.) dels v ed  de  in d led en d e  K u ltu rer, 
dels ved  d en  s e n e re  D yrkning.
d. U n d ersø g e lse  og V irk n in g en  a f  en R e g u l e r i n g  a f  
F u g t i g h e d s f o r h o l d e n e .
e. B ekæ m pelse  a f  U k r u d e t .
f. U ndersøgelse  a f  M æ r  g e l  k o n tra  K a l k .
g. U ndersøgelse  af T ø r v e s t r ø e l s e n s  B etydn ing  og 
d en s v irke lige  V æ rdi fo r A gerb ruget.
V ed de h e r  n æ v n te  F o ra rb e jd e r  vil S ta te n  p a a  den  
b e d s te  M aade b id rag e  til a t  s ik re  e t god t U dby tte  a f  
F re m tid e n s  O p d y rk n in g sa rb e jd e r  p a a  M osebund. —
N a a r L an d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t ikke  i F o ra n s ta a e n d e  
h a r  u d ta lt sig  om  d en  i n d u s t r i e l l e  S i d e  ved  M oser­
nes U dny tte lse , da  e r  d e t in g en lu n d e , fo rd i vi skulle  
m isk jen d e  d e n s  B etydn ing  i sa a  H en seen d e , e lle r fo rd i 
vi sav n e  In te re sse  derfo r, m en  k u n  fo rd i d e r  ikke  i P ræ ­
s id ie t e lle r b la n d t de M ænd, vi h av e  k u n n e t h e n v en d e  
os til, findes d en  n ø d v en d ig e  S a g k u n d sk a b  i s a a  H en ­
seende .
D et e r  ved  d e n n e  L ejlighed  i h v e rt F a ld  u d e lu k ­
k e n d e  d en  lan d ø k o n o m isk e  S ide, vi hav e  h a v t for Øje, 
m en  iø v rig t skal tilføjes, a t  vi m ene  o g sa a  a n d re  R a a -  
jo rd e r  en d  selve M oserne (U d tø rrin g er, In d d æ m n in g er, 
T ø rlæ g n in g er, de  ved  A a re g u le rin g er in d v u n d n e  A rea le r 
og m an g e  G ræ sa re a le r  a f  lig n en d e  A rt) træ n g e  til S ta ­
te n s  F o rso rg ; ikke  s jæ lden  e r  d e r  re t te t  H en v en d e lse r 
til L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab e t derom , og d e tte  h a r  o g saa  
til fo rskjellig  T id  g jort S k rid t fo r a t  a fb ø d e  d e tte  Savn , 
u d en  a t  d e t dog h id til a f  fo rsk je llige  G runde  h a r  fø rt til 
n o g en  v arig  F o ra n s ta ltn in g , m en s  d e r  dog  i d e n n e  F o r ­
b in d e lse  m a a  n æ v n e s  d en  væ rd ifu lde  om  end  le jligheds­
v ise  A ss is ta n c e , d e r  p a a  d e tte  O m raad e  e r  y d e t a f  In ­
sp e k tø r  F e ilbe rg , og de  in d h o ld srig e  F o re d ra g , h an  h e ro m  
h a r  h o ld t i S e lsk a b e ts  M øder og offen tligg jort i d e ts  
T id ssk rift. D et ligger im id le rtid  i S ag en s  N a tu r, a t  a lt 
som  T id en  s tille r  s ted se  v o x en d e  K rav  til en  fo røge t og 
fo rb e d re t U dny tte lse  a f  v o r Jo rd , v o x e r o g saa  T ra n g e n  
til en  fa s te re  og in d sig tsfu ld ere  A ssis tan ce  p a a  d e tte  Om -
ra a d e , og d en  k a n  ifølge v o r O pfatte lse  k u n  skaffes t i l ­
veje ved S ta te n s  Hjælp.
H vis d e r  e r  e t Ø nske om  a t  d a n n e  e n M o s e b r u g s -  
f o r e n i n g  i in d u s tr ie lt e lle r i la n d ø k o n o m isk  e lle r i begge 
R e tn in g e r, da  vil S e lsk ab e t stille  sig velvilligt h e rtil og 
yde sin  A ssis tan ce , sa a fre m t d en  m a a tte  b live  p a a k a ld t, 
og fo rsaav id t d e t ev n e r a t  yde den.
D er e r  s ik k e rt a n d re  O pgaver en d  de n æ vn te , d e r  
re t te s t  b ø r v a re ta g e s  a f  e t s a a d a n t S e lsk ab  eller af 
H edese lskabet, m en  h e rp a a  ska l je g  dog  ikke  p a a  S ag en s 
n u v æ re n d e  S ta n d p u n k t kom m e n æ rm e re  ind, d a  L an d ­
h u sh o ld n in g sse lsk ab e t m en e r, a t  d e t m aa  væ re  M oseb ru - 
g e rn e  selv, b a a d e  de in d u strie lle  og de  lan d ø k o n o m isk e , 
d e r  m a a  tag e  In itia tiv e t til a t  træ ffe A fg jørelsen  om  en  
s a a d a n  sn e v re re  e lle r m ere  o m fa tten d e  M oseb rugsfo ren ing  
b ø r søges o p re tte t  e ller ej.
H ensig ten  m ed  de fo re s la a e d e  A rb e jd e r e r  a lts a a  a t 
fu n d a m e n te re  og su p p le re  den  V irk som hed , d e r  a lt p a a  
fo rsk je llig  V is e r  i G ang fo r M osernes U dnyttelse.
G o d se je r d e  L i c h t e n b e r g  fo rs to d  ik k e  g an sk e  
L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab e ts  F o rslag . M osesagen  h av d e  
u n d e r  H ed ese lsk ab e ts  L edelse  u dv ik le t sig re t  su n d t og 
go d t og ta k k e t  v æ re  de 100 P rø v e s ta tio n e r  o g saa  m eget 
hu rtig t. R u n d t om  i L a n d e t lyde S tem m er om  a t fo rc e re  
M osesagen , m en  d e t e r  en  Sag, som  ikke  m a a  e lle r k a n  fo r­
c e re s , s a a  v ist som  Ind k jø b  a f  et M osearea l til K u ltu r 
og D rift som  e t n y t M osebrug  n æ p p e  vil k u n n e  b e ta le  
sig, m e d en s  en  til F o rh o ld e n e  sv a re n d e  K u ltu r a f  en  til 
e t ex is te re n d e  B rug h ø re n d e  M ose m a a  a n se e s  fo r a t 
væ re  e t a f  de  fo rd e lag tig ste  F o re ta g e n d e r , som  L a n d ­
m æ n d  k u n n e  iv æ rk sæ tte . H vad d e r  for Ø jeb likket n a v n ­
lig e r  T ra n g  til, e r  a t  skaffe D rifts laan  til K u ltivering  af 
sa a d a n n e  M oser, og i s a a  H en seen d e  fo re ligger d e r  in ­
d en fo r H ed ese lsk ab e ts  M oseudvalg  e t F o rs la g  fra  Skov­
r id e r  D a l g a s  om  en  M aade, h v o rp a a  s a a d a n n e  L a a n  
v is tn o k  k u n n e  skaffes. —  M oseudvalget h av d e  fornylig  fo re ­
ta g e t en  14 D ages R ejse  i T y sk lan d  for a t  g jø re  sig be-
k jen d t m ed  M osesagens d e rv æ re n d e  S ta n d p u n k t og v a r  
k o m m en  dertil, a t  vi a lt h e r  i D anm ark  in d tag e  e t sm u k t 
og god t S tad e  i d en n e  Sag.
I T y sk lan d  gik S ta te n  i S p id sen  fo r M osesagens Ud­
vikling, og d en  h av d e  d a  sæ rlig  fo r Øje g jen n em  N ybyg­
gere  a t  sk ab e  gode L an d b o h jem  i de øde M oser. H vad 
U dvalget i s a a  H e n seen d e  hav d e  se t, vil n æ rm e re  frem ­
kom m e i H ed e se lsk a b e ts  T id ssk rift, og U dvalget h av d e  
a n se t d e t fo r ø n sk e lig t, a t  N ybyggersagen  o g sa a  b lev  
p rø v e t h e rh jem m e fo r a t  skaffe d a n sk e  E rfa rin g e r fo r 
S a g e n , h v o rfo r d e t i s a a  H en seen d e  v ilde frem kom m e 
m ed  F o rslag  til H ed e se lsk a b e ts  B estyrelse .
T a le re n  sku lde til K ap t. la  C o u r stille d en  F o re ­
spørgsel, om  d e r  u n d e r  U d try k k e t F o ru n d e rsø g e lse r  a f  
M oser v a r  tæ n k t p a a  alle  M oser.
K ap ta jn  l a  C o u r  o p ly s te , a t  d e r  v a r  tæ n k t p a a  
U n d ersø g e lse r a f  M oser a f  m in d st 1 0 0 —200 T dr. L an d s  
S tø rre lse . D er e r a lde les  ikke  T a le  om  a t  ville fo rc e re  
M osesagen  ved  de fo re s laaed e  F o ra rb e jd e r , m en  derim o d  
om  a t  u n d e rb y g g e  og re tled e  d en  p ra k tisk e  V irk som hed . 
Og d e tte  m a a  siges a t  v æ re  sæ rlig  n ø d v en d ig t p a a  en  
T id , d a  m a n  a n d e n s te d s  i T a le  og Skrift, ved  d irek te  og 
in d ire k te  O p fo rd rin g er o. lg. sø g e r a t  re jse  en  s tæ rk  
B evæ gelse fo r d e n n e  Sag. De om ta lte  100 P rø v e s ta tio n e r  
h a v e  en  he lt a n d e n  O pgave end  de F o rsø g , d e r  findes 
o m ta lte  i L an d h u sh o ld n in g ssk a b e ts  F o rs lag , th i m ed en s  
d isse  sku lle  b rin g e  p o sitiv e  og s a a  v id t m ulig p aa lide lige  
R e su lta te r , ville P rø v e s ta tio n e rn e  k u n  k u n n e  tjen e  som  
lokale  F r e m v i s n i n g e r  a f  de  P r in c ip p e r  og R e su lta te r, 
h v o rtil m a n  h e r  i L a n d e t og i U d lan d e t m a a tte  kom m e 
g jennem  om hyggelig  u d fø rte  F o rsø g  og d ire k te  E rfa rin g er.
K a m m erh e rre  S k e e l  k u n d e  fuldt ud  s lu tte  sig  til 
K a p ta jn  la  C ours U d ta le lser. Som  B esid d e r a f  L an d e ts  
s tø rs te  M osearea l h a v d e  h a n  n o g en  E rfa rin g  p a a  M ose- 
o p d y rk n in g en s  O m raad e . T ro d s  a t F o rh o ld e n e  p a a  V ild­
m o se n  ere  m eg e t gunstige , A fvand ingsfo rho ldene  gode, 
id e t M osen g je n n em g aaen d e  ligger ind til 20 F o d  ov er
H avfladen  og 16 F o d  ov er d en  2000 Al. fra liggende Rve 
Aa, a t  d e r  p a a  de  i de  s id ste  30 A ar ca. 1000 T dr. Ld. 
o p d y rk ed e  A re a le r  n æ p p e  h a r  v æ re t o v er fra  2 til 4  F od  
T ø rv e m a sse  og u n d e r  d en n e  sa av e l L e r som  S a n d  og a t  
O p dyrkn ingen  a f M osen k a n  s tø tte s  a f  d e t be tydelige , 
S ta m h u se t tilh ø ren d e  A rea l a f  gode E n g e , som  ligge 
u m id d e lb a rt ved  M osen — sa a  h av d e  h a n  dog, ved S iden  
a f  gode R e su lta te r, lid t m an g e  Skuffelser.
N a a r h a n  d erfo r n u  s lu tte r  sig til K ap ta jn  la  C our, 
s a a  e r  d e t fo rd i a t  h a n  e r  s a a  enig  i, a t  S agen  ikke  m aa  
fo rce re s , h vad  d e t n æ s te n  synes, a t  d en  g jø res  nu. F o r  
a t  u n d g a a  S kuffelser og u n ø d v en d ig e  U dgifter m a a  d e r  
for M oseejerne  k u n n e  foreligge n ø jag tige  F o ru n d e rsø g e l­
se r  og fu ldstæ nd ig  p aa lide lige  F o rsø g ss ta tio n e r, som  k u n n e  
byde d isse  s ik re  G a ra n tie r  for den  M aade, h v o rp a a  Op­
d y rk n in g en  m ed  U dsigt til g u nstig t R e su lta t k a n  fo regaa . 
D enne O pgave m a g te r  H e d e se lsk ab e t ikke, den  k a n  k u n  
g jen n em fø res  ved  S ta te n s  Hjælp, id e t d e n n e  b a a d e  h a r  
K ræ fte rn e  og M idlerne hertil. I fu ldeste  A nerk jende lse  
a f  H ed ese lsk ab e ts  s to re  B etydn ing  o g saa  ved a t væ kke 
In te re sse n  for M osesagen , k u n d e  d e t dog ikke skju les, a t 
de  a f  S e lsk ab e t o p re tte d e  P r ø v e s t a t i o n e r  e lle r F re m v ;s- 
n in g sp rø v e r jæ v n lig  b live m is fo rs taaed e  ved a t  b e tra g te s  
so m  F o r s ø g s s t a t i o n e r ,  ligesom  ogsaa  a t en k e lte  af 
P rø v e s ta tio n e rn e  dels h av d e  v æ re t k o s tb a re , dels ikke 
tils træ k k e lig  ve jledende  og d e rfo r ikke  b id ra g e t til a t 
frem m e M osesagen  e lle r a t  b rin g e  den  ind  i d e t re tte  
S por. D ette h in d re r  ikke, a t  T a le re n  g an sk e  k a n  s lu tte  
sig til Ø nsket om , a t  d isse  P rø v e s ta tio n e r  b ev a res , th i 
de k u n n e  g jøre s to r  N ytte , n a a r  de  stille sig som  Op­
gave væ sen tlig  a t  frem vise  fo r B efo lkn ingen , h v ad  d er 
m ed  S ik k erh ed  k a n  an b e fa le s  p a a  v ed k o m m en d e  M ose- 
bu n d , dels ifølge d en  fo re liggende  p ra k tisk e  E rfa rin g  og 
dels ifølge de R esu lta te r, hvortil m a n  k o m m er p a a  g ru n ­
dig an lag te  og led ed e  F o rsø g ss ta tio n e r, sa a le d e s  som  de 
h e r  e re  fo res laaed e . H an  frem hæ vede  sam tid ig  som  et 
S p ø rg sm aa l, d e r sto d  i nø je  F o rb in d e lse  m ed  M osespørgs-
m aa le t, F o rb e d rin g e n  a f  L a n d e ts  s to re  E n g a re a le r. H an  
an b e fa le d e  d e rfo r a t s lo tte  sig til L an d h u sh o ld n in g sse l­
sk a b e ts  F o rs la g , o v erb ev ist o m , a t d e t v a r  den  re tte  
M aade, h v o rp a a  d e t be tyd n in g sfu ld e  S p ø rg sm aa l k u n d e  
løses.
F a b r ik a n t S t e e n b e r g  sku lde  u d ta le  sig om  den 
in d u strie lle  S ide a f  S agen , fo re løb ig  i a l K orthed , og da  
b la n d t a n d e t g jø re  o p m æ rk so m  p a a , a t  S a lge t a f  T ø rv  
til B ræ ndse l vil k u n n e  faa  en  s to r  F rem tid  fo r sig, n a a r  
T ø rv e in d u s tr ie n  k an  b live  m ød t m ed  Sym path i. S a a le - 
des  b lev  d e r  fra  M oselund so lg t
i 1893: 1226 V ogn ladn inger, 
i 1894: 1169 do.
og A fsæ tn ingen  k u n d e  b live  lan g t s tø rre , id e t d e r  k a n  
sæ lges 20 G ange s a a  m ange  Tørv , e fte r  a t  d e t ved 
H jælp a f  M ask iner e r  lykkedes a t  frem stille  en  H an d e ls­
v a re , d e r  op fy lder alle  de  B etingelser, som  h a a n d æ lte d e  
T ø rv  m angle, nem lig  a t  k u n n e  lev eres  fu ldstæ nd ig  fri for 
K nolde og Sm uld, u d en  n o g e tso m h e ls t Svind, og for de 
fleste M osers V edkom m ende  a f  en  a lde les  fo rtrin lig  K va­
litet. T ø rv esa lg e t try k k e d e s  fo r Ø jeb likket a f  d en  O m stæ n ­
d ighed , a t  de fo rn ø d n e  Je rn b a n e v o g n e  til A fh æ n d e lsen  
m eg e t s jæ ld en  k u n d e  e rh o ld es, og S ta tsb a n e rn e s  M angel 
p a a  M ateriel h av d e  i de s id s te  A a r v æ re t en  o v e ro rd e n t­
lig H æ m sko p a a  In d u s tr ie n s  U dvikling. V ed  S iden  h e ra f  
v a r  de t en  O pgave a f  o v e ro rd en tlig  B etydn ing  a t  faa  
P u b lik u m  til a t  o p sæ tte  O vne, d e r  sæ rlig  v a re  in d re tte d e  
til B ræ nd ing  a f  T ørv , da  d e tte  B ræ n d se lsm a te ria le  i s a a  
F a ld  m a a sk e  v a r  de t b illigste , d e r  k u n d e  e rh o ld es  h e r  i 
L an d e t.
G odse jer J. L a r s e n  sku lde  h e rtil op ly se , a t h a n  
m ed  dertil in d re tte d e  O vne h av d e  o p v a rm e t s it H us fo r 
1 Kr. 25 Ø re daglig , m ed en s  d en  sam m e O pvarm ning  
m ed  K okes k o sted e  4 — 5 K ro n e r daglig.
S k o v rid e r D a l g a s  sku lde, d a  G odse je r de L ich ten - 
b e rg  h av d e  o m ta lt e t F o rslag  om  a t  skaffe b illige D rifts­
la a n  til M osedyrkere , oplyse, a t  U d landets S tilling  til
d e tte  v ig tige S p ø rg sm aa l b la n d t a n d re  v a r  b le v e t u n d e r­
sø g t a f  In g en iø r W esth , h v o ra f  frem gik , a t  d e r  i Sverige 
og F in lan d  a f  S ta te n  ydes K u ltu rlaan  til O pdyrkn ingen  
m od  P a n te re t  i E jendom m en .
M osesagen  s ta a r  for Ø jeb likket som  P la n tn in g ssa g e n  
fo r  ca. 20 A a r siden , d a  det v a r  e rk jen d t, a t  de jy d sk e  
H ed e r b u rd e  b e n y tte s  til Skov, m ed en s  d e t ikke  v a r  
k la rt, h v o rfra  og h v o rled es  den  fo rn ø d n e  K ap ita l sku lde 
skaffes. D enne b lev  d a  skaffe t tilveje  fo r S tø rs ted e len  
ad  F riv illig h ed en s Vej v ed  p riv a t In itia tiv , og d a  sæ rlig  
sa a led es , a t  M æ nd fra  Ø stjy lland  og Ø erne ydede  V est­
jy llan d  den  S tø tte , h v o rtil d e r  v a r  T ra n g  og hv o rig jen n em  
s a a  sm u k k e  R e su lta te r  b leve tilv e jeb rag te . I s a a  H en seen d e  
k u n d e  P a a b ø l P la n ta g e  i Ø lgod Sogn n æ vnes, d e r  b lev  
d a n n e t a f  e t A k tiese lsk ab  a f  p a tr io tisk e  M ænd, og lige­
som  de tte  h a r  h a v t til Fø lge, a t  Ø lgod og om liggende 
Sogne nu  e r en  Skovegn, saa le d e s  e r d e r  n u  o g sa a  i 
d en  700 T dr. Ld. s to re , o m tre n t fæ rd ig  tilp lan ted e  Ølgod 
P la n ta g e  V æ rd ie r, d e r  sv are  fu ld tud  til In d sk u d e t. I 
L ighed h e rm e d  gik F o rs lag e t om  a t  skaffe D rifts laan  til 
M oseopdyrkere  ud  p a a  a t  in dbyde  til e t p a tr io tisk  A k tie ­
se lsk ab  til S ag en s  F rem m e. A k tie se lsk a b e t sku lde da , 
fo r s a a  v id t som  H e d ese lsk ab e ts  B esty re lse  k u n d e  s lu tte  
sig h e rtil, v irk e  i F o re n in g  m ed  H ed ese lsk ab e t, sa a le d e s  
a t  en  M and, d e r  ø n sk e r a t  o p d y rk e  sin  M ose e fte r en  
a f  S e lsk a b e t la g t P la n , k a n  e rh o ld e  et D rifts laan  til U d­
fø re lsen  a f d en  Del a f  de  p ro je k te re d e  A rb e jd er, som  
k ræ v e  e t k o n ta n t T ilskud , a lts a a  U dgrøftn ing , S a n d til­
førsel, k u n stig  G jødning  og F rø sæ d , m en  ikke P lø jn in g s- 
og H a rv n in g sa rb e jd e r, og sa a le d e s  a t  L a a n e t fø rs t u d ­
b e ta le s , n a a r  A rb e jd e t, u d fø rt e f te r  P la n e n , h a r  fu n d e t 
S ted . N a a r  da  A rb e jd e t i L ø b e t a f  3— 4 — 5 A a r e r  
b leve t g jennem fø rt og  M osen b æ re r  A fgrøder, ta g e s  e t 
K re d itfo ren in g slaan  sv a re n d e  til D rifts laan e t m ed  4  pCt. 
a a rlig  R en te , h v o rv ed  a lts a a  A k tie se lsk a b e ts  K ap ita l fri- 
g jø res  til B rug  p aan y , sam tid ig  m ed  a t  R e n te n  til A k tio ­
n æ re rn e  e rho ldes. E fte r de  E rfa rin g er, d e r  foreligge,
synes d en n e  M ethode a t  m a a tte  k u n n e  b ruges, fo r sa a  
v id t som  S agen  k a n  faa  den  fo rnødne  T ilslu tn ing . F o r ­
slage t e r  dog  en d n u  p a a  ingen  M aade endelig  fasts laae t, 
m en  frem fø res k u n  h e r  til n æ rm e re  F o rs ta a e ls e  a f G ods­
e je r de L ic h ten b e rg s  U dtalelse.
H ed ese lsk ab e ts  F o rsø g ss ta tio n e r  hav d e  g an sk e  v ist 
en d n u  ikke g ivet endelige  R e su lta te r, j a  F o rh o ld en e  
h av d e  f. Ex. i P o n to p p id a n s  M o sesta tio n  v æ re t sæ rd e les  
vanskelige , m en  fo r h v e rt A ar k la re d e s  S agen , og e t godt 
R e su lta t o g saa  h e rfra  vilde n æ p p e  udeb live .
D i r i g e n t e n  re su m e re d e  h e re f te r  F o rh a n d lin g e rn e  
og u d ta lte , a t  d e t v a r  h a n s  M ening, a t  M osesagen  k ræ ­
ved e  i Ø jeb likket s a a  s to r  O pm æ rksom hed , a t  H edese l­
sk a b e t e fte r a t hav e  m is te t sin  s to re  L e d e r og K raft, 
O b e rs tlieu ten an t D a l g a s ,  og m ed  de P en g e  og K ræ fter, 
som  i Ø jeb likket si od til d e ts  R a a d ig h e d , ikke  vilde 
v æ re  i S ta n d  til a t  løse  O pgaven  tilfredsstillende . H an  
m en te  derfo r, ligesom  R a n d e rsu d v a lg e t i sin  H elhed, e n ­
te n  m a a tte  d e r  o p re tte s  en  M osebrugsfo ren ing , som  k u n d e  
ta g e  M osesagen  i sin  H aand , eller m a n  m a a  se T iden  
a n  e t e lle r to A ar. H er fo re laa  n u  e t F o rs la g  fra  L a n d ­
h u sh o ld n in g sse lsk ab e t om , a t  S ta te n  lod  fo re tag e  F o r ­
u n d e rsø g e lse r  a f  v o re  M oser til v id e re  F re m m e  a f d en  
lan d ø k o n o m isk e  og in d u strie lle  S ide a f  M osesagen , og 
h e rtil m en te  h an , a t  m an  b u rd e  s lu tte  sig.
G odse jer d e  L i c h t e n b e r g  fo rsto d  nu  F o rh a n d lin -  
lin g en ; h a n  tro e d e  tid ligere , a t m a n  vilde tag e  M osesagen  
fra  H e d e se lsk a b e t; m en  n a a r  det d e rim o d  er, a t  m an  
vil fo rm aa  S ta te n  til a t tag e  nye S id er a f  M osesagen  op, 
s a a  k a n  M oseudvalget selvfølgelig ikke h av e  n o g e t d e r­
im od, m en  k u n  m od tage  d e t m ed  T ak , n a a r  H ed ese lsk a ­
b e t b lo t fa a r  Lov a t  a rb e jd e  v idere  i d e t p aab e g y n d te  
Spor.
S k o v rid e r D a l g a s  u d ta lte , a t n a a r  H ed ese lsk ab e ts  
D elegerede  s tra x  h av d e  ta g e t n o g en  A fstand  fra  F o rs lag e t 
om  U ndersø g e lsen  a f v o re  M oser ved  S ta ten , v a r  det, 
fo rd i d e r  in d en fo r M osesagen  fo re laa  s a a  m ange  og s to re
O pgaver a f fo rskjellig  A rt, h v o rtil S ta te n s  B is tan d  m a a tte  
øn sk es, e f te rh a a n d e n  som  de m odnedes.
H ed ese lsk a b e ts  M oseudvalg  h av d e  saa le d e s  som  
n æ v n t tæ n k t a t  fo rb e re d e  K o lo n isa tio n ssag en  og D rifts- 
la a n ssa g e n  til S ta te n s  se n e re  O vertage lse . N a a r m an  
a lle red e  n u  ø n sk ed e , a t  S ta te n  sku lde  o v e rtag e  en  m ere  
d ire k te  V irk so m h ed  til M osesagens F rem m e, v a r  d e tte  
u tv iv lsom t e t  s to r t  F re m sk rid t, og H jæ lpen  v ilde d a  o g saa  
n o k  i L ø b e t a f  A a re n e  k om m e dér, h v o r T ra n g e n  v a r  
s tø rs t. —
E fter e n  F ro k o s tp a u se  gaves O rde t til
In g e n iø r  W e s t h ,  d e r  u d ta lte , a t  d e r  b la n d t de O p­
gaver, h v o rtil S ta te n s  S tø tte  k u n d e  øn sk es, o g saa  v a r  
T ø rlæ g n in g  a f  M oser og Enge, h v o ru n d e r  A fvand ingen  
a f  d e t s to re  S k je rn a a d e lta  kom .
T il V eg e ta tio n s- og b o ta n isk -p a læ o n to lo g isk e  U n d er­
sø g e lse r v a r  d e r  i s in  T id  tæ n k t p a a  A n sæ tte lse  a f  en  
B o ta n ik e r  m ed  S a m v irk en  m ellem  S ta te n s  geo log iske  
U n d ersø g e lse r og H ed ese lsk ab e t.
L igeoverfo r F o rsø g s- og P rø v e s ta tio n e rn e  sku lde  h an  
u d ta le , a t  de eg en tlig e  F o rsø g ss ta tio n e r , h v o r b a a d e  de 
gode B e su lta te r  v ed  en  rig tig  F re m g a n g sm a a d e  og de 
d aa rlig e  R e su lta te r  ved  en  u rig tig  F re m g a n g sm a a d e  frem ­
stilledes, k u n  eg n ed e  sig  til B edøm m else  a f F a g m æ n d ; 
ov erfo r d en  b re d e  B efo lkn ing  b u rd e  m a n  k u n  v ise  d en  
rig tige  F re m g a n g sm a a d e , a lts a a  gode R e su lta te r  a f  rig tig  
iv æ rk sa tte  F o rsø g , e lle rs  fo rv irred es  B eg reb e rn e . F o r  
a t  o p n a a  d e tte  m a a tte  F o rsø g s le d e rn e  nødvend igv is v æ re  
m osekynd ige .
K ap ta jn  l a  C o u r :  D et h av d e  v æ re t p a a  T a le  a t 
lad e  de fo re s laaed e  M o seu n d ersø g e lse r fo re tag e  a f  de 
M æ nd, d e r  a rb e jd e  p a a  D an m ark s  geo log iske U nder­
søge lse ; m en  d a  d isse  sa v n e  d en  nødven d ig e  a g ro n o ­
m isk e  Indsig t og d a  d en  h id tid ige  L eder, P ro fe sso r 
Jo h n s tru p , v a r  død  og e rs ta t te t  a f  en  K om ité, b e s ta a e n d e  
a f  O b erst le M aire, D ok to r T o p sø e  og fhv. F o lk e th in g s- 
m an d  Dr. P ingel, d e r  ikke  h e lle r h av e  a g ro n o m isk  Ind-
T id ss k iif t fo r  L an d ø k o n o m i. 5. R æ kke . X IV . 7 —8. 4 4
sigt, og d a  d en n e  K om ite  s o r te re r  u n d e r  K u ltu sm in is te ­
rie t, m ed en s  M osesagen  iø v rig t s o r te re r  u n d e r  In d e n rig s ­
m in is te rie t, vilde an tag e lig  d en  p a a tæ n k te  b o ta n isk ­
geo log iske U ndersøgelse  ikke  b live fo re ta g e t a f  d en  n æ v n te  
K om ité, m en  dels a f  L a n d in sp e k tø re r  og dels a f  en  sæ r­
lig d e rtil u d d a n n e t M and (B o tan ik er).
L e k to r  W e s t e r m a n n  frem hæ vede  ligeoverfo r B e­
m æ rk n in g e r a f G odse je r L ic h te n b e rg  om  de Skuffelser, 
m a n  i T ysk land  h av d e  lid t v ed  D æ k k u ltu r til P lø jem ark , 
a t  d e tte  n æ p p e  h av d e  s to r  B etydn ing  fo r d an sk e  F o rh o ld , 
h v o r F o rm a a le t b a a d e  p a a  E n g m o se r og H ed em o se r 
fo rm en tlig  m a a tte  b live a t  p ro d u c e re  G ræ s, id e t b a a d e  
L a n d e ts  B e lig g en h ed , v o rt udv ik lede  H u sd y rb ru g  og 
M ejerivæ sen  sam t de n u v æ re n d e  K o n ju n k tu re r  og A r­
b e jd erfo rh o ld  ta lte  h e rfo r  i S am m en lign ing  m ed  B eny t­
te lse  til K o rndy rkn ing . E n d v id ere  u d ta lte  h an , a t  den  
in d u s tr ie lle  S ide a f  M oseb ru g e t h e ls t b u rd e  k o m b in e re s  
m e d  d en  la n d ø k o n o m isk e , h v o r F o rh o ld e n e  tillod  det, og 
P la n e n  for A fvand ing  b u rd e  m e re  a lm indelig  g a a  fo rud  
fo r S k æ rin g  a f  T ørv , sa a le d e s  a t T ø rv e m a sse n  k u n d e  
u d n y tte s  s a a  fu ld stæ nd ig  som  m ulig t, id e t d e r  k u n  lodes 
d e t fo rn ø d n e  tilb ag e  til D anne lse  a f  E n g , m ed en s 
m a n  n u  r e t  a lm indelig  se r  en  p lan lø s T ø rv eg rav n in g , som  
e fte r la d e r  V an d h u lle r og Sum pe. —
L e k to r W e s t e r m a n n  in d le d e d e  h e re f te r  en D is­
k u ss io n  om , hvilke K rav  M osernes in d u strie lle  U dnyttelse 
v ilde stille  til L an d h u sh o ld n in g sse lsk a b e ts  U ndersøgelser, 
id e t h a n  frem hæ vede  T ø rv e s trø e lse n s  B etydn ing  ved  S iden  
a f  T ø rvesa lge t.
D et frem gik  a f  d e n n e  D iskussion , a t  T ø rv e s trø e lse -  
sp ø rg sm a a le t i lige s a a  høj G rad  e r  la n d ø k o n o m isk  som  
in d u s trie lt, og a t  d e t m a a tte  a n se s  fo r ø n sk e lig t a t  faa  
T ø rv e s trø e lsen s  V æ rd i k o n s ta te re t.
E fte r a t  d e rn æ s t d ’H rr. L a r s e n ,  S t e e n b e r g  og 
B ø g g i l d  h av d e  o p fo rd re t L an d h u sh o ld n in g sse lsk ab e t til 
ia a r  i S te d e t fo r én  a t  lad e  3 M oser u n d e rsø g e  i Jy lland ,
hv ilke t a n b e fa led es  a f  In sp e k tø r  F e i l b e r g  og L e k to r  
W e s t e r m a n n ,  v ed to g es en stem m ig  fø lgende U d ta le lse :
1. A t d e t m a a  a n se s  m eg e t ønskelig t, a t  d e r  a f  S ta te n  
iv æ rk sæ tte s  U n d ersø g e lse r a f  M osernes A fvandings- 
og D y rk n in g sv ilk aar, sa m t U dvidelse a f  de P la n te ­
av lsforsøg , d e r  a lt fo re tag es ved  S ta te n s  P la n te a v ls ­
s ta tio n e r.
2. A t d e r  ikke  b ø r  sk e  n o g en  In d sk ræ n k n in g  i de  d e t 
d an sk e  H edese lskab  a f  S ta te n  bev ilgede M idler til 
M osesagens F re m m e  som  e t væ sen tlig t L ed  til S tø tte  
a f  S e lsk ab e ts  Opgave.
3. A t d e t m a a  væ re  M oseb rugerne  selv, d e r  m a a  tag e  
In itia tiv e t til og træ ffe A fgjørelse om , h v o rv id t en  
m ere  e lle r m in d re  o m fa tten d e  M osebrugsfo ren ing  b ø r  
søges o p re tte t  e lle r ikke.
S lu tte lig  u d ta lte  S ta tsk o n su le n t F r .  H a n s e n  Ø nsket 
o m , a t  R e p ræ se n ta n te rn e  for de  fo rsk je llige  V irk so m ­
h e d e r  p a a  M osesagens O m raad e  a t te r  se n e re  m a a tte  faa  
L ejlighed  til a t  m ø d e s , for sam m en  a t d rø fte  S ag en s 
U dvikling, og F o rsa m lin g e n  s lu tted e  sig h e rtil, e fte r  a t  
K a p ta jn  l a  C o u r  h av d e  u d ta lt , a t  hv is L a n d h u sh o ld ­
n in g sse lsk ab e t, h v ad  in g en lu n d e  v a r  afg jort, fik y d erlig e re  
m ed  d en n e  S ag  a t  g jø re , v ilde d e t til e n h v e r T id  og 
p a a  e th v e rt P u n k t v æ re  villig til S a m a rb e jd e , ligesom  
d e t o g sa a  e fte r de h e r  a f  In g en iø r W e s t og M oseudval- 
g e t u d ta lte  Ø n sk er i s a a  F a ld  ven te lig  v ilde ind b y d e  
dem  til de M oseb ruget v e d rø re n d e  A fsn it a f  P la n te a v ls ­
m ø d ern e , som  S e lsk a b e t to  G ange a a rlig  a fh o ld e r  m ed  
K onsu len t P . N ie lsen  og h a n s  M edhjæ lpere .
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II.
Motiverne til Forslaget paa Finansloven 1896—97 om 
betryggende Forundersegeiser til Mosebrugets Udvikling.
Motiverne findes gjengivne i 3 Afsnit, nemlig a. Landhusholdnings­
selskabets Indstilling, b. Konsulent P. Nielsens Betænkning og c. 
Ministeriets Motivering.
a. Det fegi IiancUrasholdningsselskabs Indstilling.
Til In d e n rig sm in is te r ie t!
I v o r t F æ d re la n d  hen lig g er o m tre n t 200,000 T dr. 
L an d  som  M oser og K jæ r, fo ru d en  d en  Del a f  d isse , d e r 
a lle red e  e r  ta g e t u n d e r  B rug e n te n  til reg e lm æ ssig  D yrk­
n in g  eller som  G ræ sn in g sarea l. O m tren t H alvdelen  a f 
d isse  200,000 T dr. Ld. e r  væ sen tlig  L avm ose , og dels a f  
d e n n e  G rund , dels fo rd i de  i R eg len  k n y tte  sig  til b e - 
s ta a e n d e  A vlsbrug , e re  de h is t og h e r  a lle red e  fo r læ n ­
g ere  T id  s id en  b ra g te  u n d e r  lø n n e n d e  K u ltu r e lle r frem ­
b y d e  i a lt F a ld  s a a  gode D y rkn ingsv ilkaar, a t  d e t tø r  
v en te s , a t  d en  p riv a te  V irk so m h ed  vil k u n n e  m ag te  O p­
d y rk n in g en  d e ra f  u d e lu k k en d e  ved  egne M idler, om  det 
en d  vil k u n n e  m ed fø re  en  b e tyde lig  B e sp a re lse  a f  T id  
og  U dgifter, sa a fre m t d e r  k a n  skaffes en fo rstan d ig  V ej­
led n in g  ved  V alg a f  O p d y rk n in g sm aad er, D rift og K unst- 
g jødn ing  o. lign. M en d en  a n d e n  og  rim eligv is s tø rre  
H alvdel, god t 100,000 T dr. Ld., b e s ta a r  a f  s tø rre  sam lede  
M o searea le r, h v o r H ø jm o sed an n e lsen  e r  frem h ersk en d e , 
om  d e r  en d  h is t og h e r  findes o g sa a  en  Del L avm ose, 
so m  a f  forskjellige G ru n d e , B e liggenhed , A fvand ings­
v an sk e lig h ed er, E jendom sfo rho ld  o. lign. befinde sig  u n d e r 
s a a d a n n e  V ilk aa r, a t  de i en  fre m træ d e n d e  G rad  træ n g e  
til fo rb e re d e n d e , so n d e re n d e  og  o r ie n te re n d e  U n dersøgel­
s e r  og  F o ra rb e jd e r  fo r a t  k u n n e  v en tes  b ra g te  in d  u n d e r 
lø n n en d e  K u ltu r i en  overskuelig  F rem tid , m ed en s  de 
n u  hen ligge  tildels  øde og u ny ttige , b e sa tte  m ed  T u e r  
og b ev o x ed e  m ed  Lyng, M oseris og d aa rlig e  G ræ sa rte r,
og e n te n  a lde les  ikke  u d n y tted e  e lle r k u n  y d en d e  en  
kum m erlig  N æ ring  fo r ta rv e lig  v in te rfo d re t U ngkvæ g
o. lign.
V ore  M o searea le r in d tag e  d erfo r e t s a a d a n t O m fang 
og u d n y tte s  en d n u  i s in  s to re  A lm indelighed  s a a  ringe, 
a t  de vel fo rtjen e  O pm æ rksom hed , s a a  m eg e t m ere  som  
de fra  d en  gam le A g erm ark  h e n te d e  E rfa rin g e r ik k e  di­
re k te  k u n n e  ov erfø res  p a a  M oserne, h v o r m a n  d erfo r 
ind til d en  se n e re  T id  h a r  a rb e jd e t u d e n  d en  re t te  F o r-  
s ta a e ls e  a f  M osejo rdens N a tu r  og K rav, og d e rfo r  i 
R eg len  ikke  h a r  n a a e t  lø n n en d e  K u ltu rer, m en  ofte k u n  
skuffede F o rv e n tn in g e r, id e t e n te n  O p dyrkn ingen  jæ vn lig  
e r  b leven  a ltfo r  dyr, e lle r U d b y tte t e r  b lev e t a ltfo r 
ringe.
De s id s te  10—2 0  A ars  in d g a a e n d e  U n d ersø g e lse r og 
F o rsø g  p a a  d e tte  O m raad e  i v o re  N ab o lan d e , T ysk land  
og S verrig , og de  d e rp a a  i d e t p ra k tisk e  L iv byggede 
E rfa rin g e r v ise  im id le rtid  s a a  b e s te m t i R e tn in g  af, a t  
m a n  ved  en  nø je  U ndersøgelse  a f M osernes forsk jellige 
B on ite t, en  fornuftig  H en sy n tag en  til den  d e ra f  b e tin g ed e  
forskjellige O pdyrkn ings- og B en y tte lse sm aad e , til e n  for 
de forskjellige M oser a fp a sse t h en sig tsm æ ssig  A fvanding, 
B elæ gn ing  e lle r B land ing  m ed  Jo rd fy ld , A n vendelse  a f 
k u n stig e  G jødn ingsm id ler, d en  re t te  Jo rd b e h a n d lin g  og 
d e t re tte  D riftssystem  til K am p m od  de t i R eg len  frem - 
m y ld ren d e  U krudt, —  a t  m a n  v ed  a lt d e tte  vil k u n n e  
skaffe sig lø n n e n d e  U dby tte  a f  s a a  a t  sige  a l M osejord  
i D an m ark , og a t  d e t d e rfo r fo r de en k e lte  som  fo r S a m ­
fu n d e t e r  a f  V igtighed in d en fo r en  n o g en lu n d e  b e g ræ n se t 
T id  a t  d rag e  sig d isse  v id ts tra k te  A rea le r til N ytte.
D et e r  isæ r i T ysk land , a t  de fø rs te  S k rid t m ed  en  
ra tio n e l M oseku ltu r e re  g jo r te , fø rs t a f  en k e lte  in te lli­
g en te  M o see je re , d e re fte r  a f  S ta te n  — sæ rlig  g jennem  
d e n n e s  M osefo rsøgssta tion  i B rem en  —  og s lu tte lig  ved 
D an n e lsen  a f  d en  ty ske  M o seb rugsfo ren ing , d e r  sa m le r  
alle  dem , d e r  h av e  In te re sse  og Øje fo r S ag en s s to re  
B etydning , til F æ lle sa rb e jd e  v ed  M øder, v ed  U dstillinger,
v ed  U dgivelse a f  et T id ssk rift fo r M osebrug  og i de 
s e n e re  A ar o g sa a  v ed  F o rsø g , sæ rlig  v e d rø re n d e  P la n te ­
av len  p a a  M osebund. —  1 S v errig  b eg y n d te  m a n  se n e re ; 
d e t e r  ia a r  fø rst 10 A a r s id en , a t  d en  sv en sk e  M ose- 
k u ltu rfo ren in g  d a n n e d e s  p a a  F o ra n le d n in g  a f  Dr. C arl 
v. F e ilitzen , m en  S ag en  h a r  h e r  v n n d e t e n  o v ero rd en tlig  
lev en d e  T ilslu tn ing , og d a  M osearea le t u d g jø r en  sa a  
betydelig  Del a f  S v errig s  d y rk b a re  Jo rd , fø les d e t a l­
m indelig  som  en  p a tr io tisk  O pgave sa a v e l fo r S ta te n  
so m  fo r P riv a te  a t  b id ra g e  til S ag en s F re m m e , d e r 
o g sa a  led es m ed  u d m æ rk e t D ygtighed, dels ved  a t  fo re ­
ta g e  v id en sk ab e lig e  G ra n sk n in g e r a f  alle F o rh o ld  Mo­
se rn e  v ed rø re n d e , dels ved  a t  iv æ rk sæ tte  p ra k tisk e  F o r ­
søg  b a a d e  m ed  K u ltu rm eth o d er, G jødskn ing  og re tte  
A fgrøder, dels ved  a t  b is ta a  de  en k e lte  L an d m æ n d  m ed 
U n dersøgelse  a f  d e re s  M oser og P lan læ g n in g  fo r d isses 
O pdyrkning . F o re n in g e n  tæ lle r d e rfo r  o g sa a  ca . 3500 
M edlem m er, u d g iv er e t fo rtr in lig t T idssk rift, og derv ed  
saav e l som  ved  d en s  M øder og U dstillinger s p re d e r  d en  
e t  Lys o v e r M osebruget, d e r  ikke b lo t h a r  B etydn ing  
fo r selve S verrig , m en  o g saa  fo r d e ts  N ab o lan d e  og ikke 
m in d st fo r D anm ark .
D et e r  p a a  B asis  a f  og  i T ilk n y tn in g  til de R e su l­
ta te r , d isse  B es træ b e lse r  i v o re  N ab o lan d e  h av e  b rag t, 
a t  d e r  i de s id s te  6— 7 A a r o g sa a  h e rh jem m e e r  v a k t 
en  fo rø g e t og fo rs ta a e t In te re sse  for M osebruget, dels 
a f  en k e lte  M ænd, dels a f  b e s ta a e n d e  In s titu tio n e r. Det 
e r  a f  d e n n e  G rund, a t  S ta te n  og L a n d h u sh o ld n in g sse l­
sk a b e t i de  se n e re  A ar n æ ste n  a a rlig  h av e  la d e t de 
h e rh e n h ø re n d e  F o rh o ld  i T ysk land  og S verrig  u n d e rsø g e  
a f  U d sen d in g e ; lige ledes e r  d e t væ sen tlig  p a a  G rund lag  
a f  de i U d lan d e t in d h e n te d e  E rfa rin g er, a t  de t d a n sk e  
H ed ese lsk ab  i rig tig  E rk jendelse  a f  den  s to re  B etydn ing , 
e n  ra tio n e l O pdyrkn ing  a f  de  i H ed eeg n en e  sp re d te  Mo­
se r  v ilde k u n n e  fa a  fo r S e lsk a b e ts  O pgave: U dny tte lsen  
a f  H e d e rn e , h a r  o p ta g e t M o seopdyrkn ingen  d e rs te d s  
som  e t a f  s in e  V irk em id le r og i de  s id s te  5 — 6 A ar
m ed s to r  E n erg i h a r  søg t a t  re jse  en  B evæ gelse  for 
d en n e  S ag  i de jy d sk e  H edeegne , dels ved  d e t m u n d t­
lige og skriftlige  Or d ,  dels ved a t  e ta b le re  en  s to r  
M æ ngde F o re v isn in g sm a rk e r  i d isse  E gnes M o searea le r 
og dels ved  a t  y de  V ejledn ing  og S tø tte  ved  d e rv æ re n d e  
M o se o p d y rk n in g e r; —  og endelig  e r  d e t som  S u p p le ­
m e n t til de i v o re  N a b o la n d e  frem k o m n e  R e su lta te r , a t  
K o n su le n t P . N ie lsen  h a r  e ta b le re t  M oseforsøg  p a a  d en  
e n e  a f  S ta te n s  F o rsø g ss ta tio n e r  (V ester H assing), og  a t 
h a n  og h a n s  M edhjæ lpere  hav e  b is ta a e t  M oseopdyrkere , 
d e r  h e n v e n d te  sig  til dem .
Alle d isse  F o ra n s ta ltn in g e r  m a a  dog n æ rm e s t b e ­
tra g te s  som  in d le d e n d e  S k rid t til d en  s to re  O pgaves 
L øsn ing , og h v o r ny ttig e  de i og fo r sig k u n n e  væ re, 
træ n g e s  d e r  dog  til m e re  sy s te m a tisk  led ed e  og o rd n ed e , 
g ru n d ig e  F o r u n d e r s ø g e l s e r ,  s a a  a t  de B e s træ b e lse r , 
d e r  dels e re  frem m e, dels e fte rh a an d e n  ville k o m m e frem  
fo r a t  e ro b re  de  s to re , tildels en d n u  u n y tted e  M o sea rea le r 
fo r K u ltu r og  fo rde lag tig  P ro d u k tio n , k u n n e  a rb e jd e  p a a  
e t s a a  s ik k e rt og su n d t G rund lag  som  m ulig t og ikke a f  
M angel d e rp a a  sku lle  v æ re  u d sa tte  for sa a d a n  et Spild  
a f  K raft, T id  og K ap ita l, so m  T ilfæ ldet h a r  v æ re t v ed  
U d ny tte lsen  a f  lig n en d e  v a n d d ru k n e  A rea le r, v ed  F o r ­
b e d rin g  a f  side  E n g a re a le r , U d tø rrin g  a f S ø e r og  V ige
o. lign. Ofte e r  d e r  i d e tte  Ø jem ed sk e t H envende lse  
til de t kongelige  d a n sk e  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab , m en  
d e t h a r  h v e rk e n  r a a d e t  o v er K ræ fte r eller M idler til a t  
o p tag e  d en  n ø d v en d ig e  V ejledning p a a  d e tte  F e lt , og 
n a a r  d e t n u  i E rk jen d e lse  h e ra f  og s in  v edb livende  
U fo rm uenhed  til selv  a t  løse  d en n e  O pgave tilla d e r  sig 
a t  p a a k a ld e  S ta te n s  S tø tte  til L ø sn in g en  a f  nog le  a f  d e  
m e s t  p a a t r æ n g e n d e  fo rb e re d e n d e  A rb e jd e r  og F o r ­
u n d e rsø g e lse r, d a  e r det, fo rd i d e t ikke  a n s e r  de t for 
fo rsv arlig t v ed b liv en d e  a t  u n d la d e  a t  g jø re  S ta te n  o p ­
m æ rk so m  h e rp a a , h v ad  en te n  de  F o ra n s ta ltn in g e r , m a n  
m e n e r  a t  m a a tte  an b efa le , skulle  søges iv æ rk sa tte  d ire k te
a f  S ta te n  eller a f  en  a f  d en n e  n e d s a t  K om m ission , e lle r 
a f  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab e t eller p a a  a n d e n  M aade.
V ed  e t M øde a f  M o seb ru g ere  d en  28. F e b ru a r  d. A. 
i R a n d e rs  b e s lu tte d e s  d e t a t  n e d sæ tte  e t U dvalg a f  4 
M edlem m er m ed  O pford ring  til a t  ind b y d e  L an d h u sh o ld ­
n in g sse lsk a b e t og H e d ese lsk ab e t til h v e r isæ r  a t  lad e  sig 
re p ræ se n te re  a f  4  sæ rlig  S agkynd ige  i U dvalget fo r a t  
tag e  u n d e r  O vervejelse, h v o rled es  M osesagen  i s in  H el­
h ed  b e d s t k a n  frem m es og o rd n e s  he rh jem m e. F o r  a t  
e fte rk o m m e d en  In dbyde lse , L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab e t i 
s a a  H en seen d e  m odtog , an m o d e d e  d e tte  d ’H rr. In sp e k tø r  
J . F e i l b e r g  og L e k to r  T . A. M. W e s t e r m a n n  om  i 
F o rb in d e lse  m ed  S e lsk a b e ts  P ræ s id e n t, K a p ta jn  l a  C o u r ,  
a t  ta g e  u n d e r  O vervejelse, hvilke F o ra n s ta ltn in g e r  d e r  
sæ rlig  m a a tte  ti lra a d e s  fra  et a g ro n o m isk  S ta n d p u n k t, 
og h e ro m  m o d to g  S e lsk a b e t n e d e n s ta a e n d e  F o rslag , som  
P ræ s id ie t h a r  k u n n e t tiltræ d e , og som  y d erlig e re  led ­
sag ed es  a f e t m ere  o m fa tten d e , om  en d  sk itse re t F o rs lag  
fra  L e k to r  W e s te rm a n n  a n g a a e n d e  »O rdningen  a f  offent­
lige F o ra n s ta ltn in g e r  fo r U dny tte lse  a f  M oser og tø r la g t 
S ø b u n d  m. m.«
D en n æ v n te  Indstilling  findes g jeng ive t S ide 665.
D ere fte r in d e h o ld e r  F in a n s lo v e n s  A n m æ rk n in g e r en  
M eddelelse om  d e t M osebrugsm øde, d e r  den  1. Ju li af­
h o ld te s  i A arhus, og som  findes omtalt, i d e t fo reg aaen d e , 
s a m t en  G jengivelse a f  d en  d e rs te d s  en stem m ig  v e d ta g n e  
U dtale lse  (se S ide 679), h v o rtil k n y tte s  fø lgende B em æ rk ­
n in g e r:
A n g aaen d e  de to  s id s te  P u n k te r  a f  d en n e  F æ lle s­
u d ta le lse  ska l b e m æ rk e s , a t  P u n k t 2 frem k o m  som  U d­
try k  for, a t  U dvalget v ilde  fo rv are  sig m od, a t  d e t ved 
P u n k t 1 sku lde  tils ig te  en  In d sk ræ n k n in g  i de M idler, 
H ed e se lsk a b e t nu  m o d ta g e r fra  S ta te n  til F re m m e  a f  
M osesagen  som  en  S tø tte  fo r S e lsk ab e ts  O pgave; og a t 
P u n k t 3 frem k o m  som  en  T ilk jendeg ive lse  af, a t  m an  
ik k e  fan d t d e t rig tig t, a t  de  to  S e lsk ab e r, L an d h u sh o ld ­
n in g sse lsk a b e t og H ed ese lsk ab e t, i h v e rt F a ld  p a a  S a-
gens n u v æ re n d e  S tan d p u n k t sku lde o p fo rd re  til D annel­
sen  a f en  o m fa tten d e  M osebrugsfo ren ing , e fte rso m  en  
sa a d a n  fø rs t m a a tte  findes betim elig , n a a r  M oseb rugerne  
se lv  to g  In itia tiv  dertil, om  d e r  end  a lle red e  n u  fra  de 
D elegeredes S ide frem k o m  sy m p a th e tisk  T ilslu tn ing  til 
d en  M o se in d u s tr ifo re n in g , som  b ra g te s  i F o rs la g , og 
som  fø r e lle r se n e re  m uligv is k u n d e  udv ide  sin  V irk ­
so m h ed  til o g saa  a t  o m fa tte  d en  a g ro n o m isk e  S ide.
D et v æ sen tlige  L ed  a f  F æ lle su d ta le lsen  v a r  im id le r­
tid  P u n k t 1, h vo rved  de a f  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab e t 
p a a tæ n k te  S ta ts fo ra n s ta ltn in g e r  o g sa a  v an d t T ilslu tn ing  
fra  de a n d re  S agkynd iges og In te re sse re d e s  S ide, h v o r­
fo r S e lsk ab e t nu  m ed  sa a  m egen  m ere  S ty rke  sk a l til­
lad e  sig a t  frem sæ tte  sine  F o rs la g  for M in iste rie t og 
p a a k a ld e  d e tte s  Indflydelse til a t  faa  d isse  F o ra n s ta l t­
n in g e r iv æ rk sa tte  p a a  d en  b e d s t m ulige M aade.
D isse F o ra n s ta ltn in g e r  k u n n e  sam m e n fa tte s  som  2 
G ru p p e r a f A rb e jd er, nem lig
1. U n d ersø g e lse r a f  M osernes A fvand ings- og  D yrk-
n in g sv ilk a a r og
2. P lan teav lsfo rsø g .
Vi skulle  o m ta le  h v e r a f  d isse  G ru p p e r for sig  og 
stille  F o rs la g  om  d en  M aade, h v o rp a a  d isse  A rb e jd e r 
b ø r  iv æ rk sæ ttes .
1. Undersøgelser a f  Mosernes A fvandings- og 
D yrkn ing  svilkaar.
N ø d v en d ig h ed en  a f  d isse  fre m g a a r a f fo ra n s ta a e n d e . 
E n  A fvand ing  a f de  M oser, d e r  n u  lide a f  skade lig t 
V and , vil i og for sig, se lv  om  d e r ikke  n u  g jø res  a n d e t, 
se n e re  b id ra g e  i høj G rad til a t  m od n e  M osen og gjøre 
d en  la n g t p a a lid e lig e re  og fo rde lag tig  fo r en  se n e re  O p­
dyrkn ing , en d  hvis d en  v ed b liv en d e  fa a r  Lov til a t  ligge 
i v a n d d ru k k e n  T ils tan d . Og en  U ndersøgelse  a f  D yrk- 
n in g sv ilk a a re n e  vil dels sk jæ rm e m od  m an g e  og k o s tb a re  
F e jlg reb , dels frem m e og re tle d e  d e t p riv a te  In itia tiv  p a a  
en  solid  og b e try g g en d e  M aade.
F o r  a t  k u n n e  stille e t n o g en lu n d e  p aa lid e lig t F o rs la g  
b a a d e  m ed  H ensyn  til d e t O m fang, h v o ri d isse  U n d er­
sø g e lse r b ø r  fo re tages, og d en  B ek o stn in g , de t vil m e d ­
fø re , h a r  L an d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t i S o m m er la d e t 
fo re tag e  5 U n d ersø g e lse r a f  M oser i L a n d e ts  forskjellige 
E gne u n d e r  L edelse  a f  In sp e k tø r  P . F e ilb e rg  og L ek to r 
T. A. M. W e ste rm a n n . U n d ersø g e lse rn e  hav e  h v e rt S ted  
o m fa tte t e t A rea l a f  100 å  200 T dr. L an d  og e re  u d ­
fø rte  a f  L a n d in sp e k tø re r  i H enho ld  til en  a f  de n æ v n te  
M æ nd u d a rb e jd e t V ejledning , d e r  i d e t V æ sen tlige  findes 
g jeng ive t oven fo r S ide 668.
D isse U n d ersø g e lse r fo re ta g e s  i in d e v æ re n d e  S om ­
m e r a f  fø lgende M ænd p a a  fø lgende S te d e r:
H jø rring  A m t v ed  L a n d in sp e k tø r  K larup , H jørring ,
A albo rg  —  —  —  B ruun , T e rn d ru p ,
R ibe  —  —  —  S ch o u en b o rg , H olsted ,
F y n  — -— A n d ersen , O dense,
S jæ lland  —  —  M ackep rang , O dense.
B ere tn in g en  o v e r s id s tn æ v n te  m ed  tilh ø re n d e  K ort 
e r  a lle red e  m o d ta g e t og v ed læ gges; de øvrige  B e re tn in ­
g e r  og K ort sku lle  blive frem sen d te  til M in isterie t, n a a r  
de e re  in d k o m n e , ven te lig  in d en  O k to b er M aaned .
A llerede  n u  vil m a n  im id le rtid  k u n n e  ang ive, a t  de 
h e r  a n ty d ed e  U ndersøge lse r og A nalyser, a lt e fte r  F o r ­
h o ld en es  N atu r, ville k o s te  fra  75 Ø re til 1 K r. 25 Ø re 
pr. Td. Ld.
S p ø rg sm aa le t b liv e r d a : hv ilke M oser sku lle  p aa  
d e n n e  V is u n d e rsø g es , h v o r s to r t  e t A rea l in d tag e  d isse  
tilsam m en , ov er h v o r m ange  A a r vil d e t væ re rig tig t a t 
fo rdele  d e tte  U n d ersø g e lsesa rb e jd e , og i hv ilken  R æ k k e­
følge e lle r O rden  b ø r d e tte  fo re ta g e s?
A lm indeligvis vil d e r  ikke  blive T a le  om  a t  u n d e r­
søge de m ange  sp re d te  sm a a  M osestykker, h v o r F o rh o l­
den e  e re  let overskuelige , og h v o r tilm ed  O pdyrkn ingen  
n æ rm e s t vil b æ re s  frem  a f  de tilliggende d y rk ed e  A rea le r 
og E jendom m e. D ern æ st vil d e r  in g en  G rund  v æ re  til 
a t  u n d e rsø g e  de gode L av m o ser, som  a lle red e  y de  en
n o g en lu n d e  b ru g e lig  G ræ sning , og hv is F o rb e d rin g  ikke 
k ræ v e r  F o ru n d e rsø g e lse r  a f  d en  h e r  o m h an d led e  Art, 
m ed en s  d e re s  U dnytte lse  v æ sen tlig  vil k u n n e  s tø tte s  a f 
de  n e d e n fo r o m ta lte  P lan teav lsfo rsø g . H ist og  h e r  fin­
des o g sa a  en  M ose, hvis A fv an d in g sv ilk aar e re  a f  en  
s a a  uheld ig , tildels um ulig  A rt, a t  m a n  p a a  F o rh a a n d  
k a n  s ig e , a t  en  n ø je re  U n dersøgelse  d e ra f  n æ p p e  vil 
fø re  til et g u nstig t R esu lta t. D et e r  um u lig t fo rud  a t 
sige, h v o r s to r t  e t A rea l d e r  a f  de h e r  a n fø rte  G runde 
ik k e  vil træ n g e  til U n d e rsø g e lse , m en  fo r betydelige  
S træ k n in g e r su r  L avm ose  og a n d re  v andsyge  A re a le r 
sam t fo r d en  s tø rre  H alvdel a f  de ca . 100,000 T dr. Ld. 
H øjm ose, d e r  findes h e r  i L an d e t, vil en  U ndersøgelse  
a f  d en  fo ra n n æ v n te  A rt v æ re  a f  s to r  og ub ereg n e lig  
B etydning , og U dgiften d e rtil vil m an g e  G ange k u n n e  
b live  opveje t a f  de  s to re  F o rd e le , som  en  h erv ed  frem ­
k a ld t A fvand ing  vil b rin g e  m ed  sig, og ved  d en  S ik k e r­
h ed , h v o rm ed  en  se n e re  iv æ rk sa t O pdyrkn ing  vil k u n n e  
finde S ted .
M an h a r  v æ re t n o g e t i Tvivl om , h v o rv id t m an  a f  
H ensyn  til S ag en s  s to re  B etydn ing  sku lde  an b efa le , a t 
S ta te n  a fh o ld e r  alle  U dgifter ved en  s a a d a n  U n d ersø ­
gelse, e lle r om  en  Del d e ra f  sku lde b æ re s  a f Jo rd e n s  
E jere  e lle r B rugere . I fø rs te  T ilfæ lde ville U n d ersø g e l­
se rn e  b live h u rtig e re  frem m ede, og de V an sk e lig h ed er, 
d e r  k u n n e  o p s ta a  ved F æ llesm o ser, id e t en k e lte  a f  L ods­
e je rn e  k u n n e  ø n sk e  dem  u n d e rsø g te , a n d re  ikke, i d e t 
V æ sen tlige  ville blive u n d g aaed e . M en p a a  den  an d en  
S ide v æ rd sæ tte s  ofte k u n  de G oder, h v o rfo r d e r  m a a  
b rin g es  e t Offer, og a f  d e n n e  G rund  saav e lso m  fo rd i d e t 
s ta tsu n d e rs tø tte n d e  P r in c ip  p le je r a t  v æ re : H jælp til 
Selvhjæ lp , k a n  d e t v æ re  ti lra a d e lig t, a t  ved k o m m en d e  
E je r b e ta le r  n o g e t a f  de m ed  U n dersøgelsen  fo rb u n d n e  
U dgifter, n a a r  d e r  fo rb eh o ld es S ta te n  R e t til a t  lad e  U n d er­
sø g e lsen  fo re tage  u d en  T ilskud  a f  L o d se je rn e , h v o r d isse  
en ten  ikke  k u n n e  b live en ige  derom , og en  U ndersøgelse  
dog e rk e n d e s  fo r h ø js t ønskelig  og nødvend ig , e lle r h v o r
en  m in d re  Jo rd b ru g e r  h a r  e t fo rho ldsv is s to r t  M oseareal, 
s a a  a t  h a n  v iger tilb ag e  fo r e lle r ikke  m ag te r U dgiften  
til s a a d a n n e  U ndersøgelser. Med en  B em yndigelse  fo r 
S ta te n  til i d isse  og lig n en d e  T ilfæ lde a t  k u n n e  yde 
U ndersøgelse  u d e n  U dgift fo r L o d se je ren , ville vi finde 
d e t p asse n d e , om  L o d se je rn e  e lle rs b e ta le  H alvdelen  a f 
U dgiften v ed  en  U ndersøgelse , dog  ikke ud  o v e r 50 Ø re 
pr. T d. Ld. A t U ndersø g e lsen  i a lle  T ilfæ lde m a a  fo re ­
ta g es  a f  sagkynd ige , d e rtil a f  S ta te n  udvalg te  M ænd, d e r 
i flere T ilfæ lde v en te lig  ville k u n n e  v æ re  de  lokale  L an d ­
in sp e k tø re r , og a t  S ta te n  ligeledes i a lle  T ilfæ lde b e ­
s te m m e r d e t O m fang , hvo ri, og d en  P la n , h v o re fte r 
U ndersø g e lsen  sk a l fo re ta g e s , e r  in d ly se n d e , th i k u n  
d e rv ed  k a n  o p n a a s  B etryggelse  for, a t  U n d ersø g e lse rn e  
b live  af en  s a a  g ru n d ig  og h o ld b a r N a tu r, a t  d e r m ed  
S ik k erh ed  k a n  bygges p a a  dem . Som  R egel b ø r  U nder­
sø g e lse rn e  fo re tag es  i d en  O rdensfø lge, h v o ri B eg jæ rin - 
g e rn e  d e ro m  indkom m e, id e t dog  H en sy n e t til v ed k o m ­
m en d e  U n d ersø g ers  h en sig tsm æ ssig s te  R e jse ru te  o. lign. 
o g sa a  b ø r  ta g es  i B etrag tn ing .
I H en h o ld  h e rtil tillad e  vi os d a  a t fo reslaa , a t  d e r 
til de  h e r  n æ v n te  U n d ersø g e lse r fo r F in a n s a a re t  1896—  
1897 søges en  B evilling p a a  6000 Kr. til A rb e jd e ts  U d­
førelse  i M arken  og til K ort, B ere tn ing  og P rø v e u d ta g ­
n ing , s a m t 6000 Kr. til A naly ser, R e jse r  og T ry k n in g  a f 
in d k o m n e  B e re tn in g e r m ed  d e rtil h ø re n d e  K o rt s a m t til 
L ed e lsen  og S a m m e n a rb e jd n in g e n  a f  U nd ersø g e lse rn e ; 
ia lt a ltsa a  12,000 Kr.
2. P lanteavlsforsøg.
In d en  vi frem sæ tte  den  P la n  fo r d isse , d e r  p a a  
L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab e ts  O pford ring  e r  u d a rb e jd e t a f  
S ta tsk o n su le n t P . N ielsen , skulle vi b em æ rk e , a t  d e t a f  
o v en n æ v n te  M øde i R a n d e rs  n e d sa tte  U dvalg ved A ar- 
h u sm ø d e t frem sa tte  Ø nsket om  forsk je llige  F o rsø g  og 
U n d ersø g e lse r, h v o ra f  fø lgende e re  a f  den  A rt, a t  de 
m a a  h en v ises  til og finde d e re s  B esv are lse  g jennem  de
A rb e jd er, K o n su len t P . N ie lsen  fo re s la a r  a t ivæ rksæ tte . 
D isse a f  d e t o p rin d e lig e  U dvalg fo re s laaed e  M om enter 
e re  fø lgende:
a. U n d ersø g e lse r a f  V eg e ta tio n en , n avn lig  m ed  H enblik  
p a a  G ræ sm a rk e rn e  p a a  de  k u ltiv e red e  M osearea le r, 
dels fø r og dels e f te r  a t  den fo rm en tlig  fø rs te  O p- 
b lu sn in g  ved  d en  tilsk u d te  k u n stig e  G jødning og 
K alkn ing  h a r  fo rtag e t sig.
b. E n  sy s tem a tisk  U ndersøgelse  a f  V a rie te tssp ø rg sm a a - 
le t a f  K u ltu rp la n te rn e  p a a  de d y rk ed e  A realer.
c. E n  U ndersøgelse  a f  V irkn ingen  a f  M æ rgel k o n tra  
K a lk , a n v e n d t dels i b ræ n d t, dels i r a a  T ils tan d .
d. K arfo rsø g  k o n tra  M arkfo rsøg  m ed  forsk je llige  G jød- 
n inger.
e. T ø rv e s trø e lsen s  B etydn ing  og d en n es  v irke lige  V æ rd i 
fo r A gerb ruget.
D et a f  K onsu len t P . N ielsen  frem sen d te  F o rs la g  om  
P lan teav lsfo rsø g  v e d rø ren d e  M oseb ru g e t findes o p ta g e t i 
en  fra  h am  frem k o m m en  Indstilling  a n g a a e n d e  en  n ø d ­
vend ig  U dvidelse a f  F o rsø g e n e  i P la n te k u ltu r , og id é t vi 
h env ise  dertil, sku lle  vi tilføje, a t  P ræ s id ie t g an sk e  k an  
tiltræ d e  d en n e  Indstilling , s a a  m eg e t m ere  som  de fo re ­
s la a e d e  P lan teav lsfo rsø g  p a a  M osebund  ikke  b lo t ville 
h av e  B etydn ing  fo r H ø jm o sern e  og de  A rea le r, d e r  ville 
blive G jen stan d  fo r de  u n d e r  P u n k t 1 om ta lte  F o ru n d e r­
søgelser, m en  a t  de o g sa a  i høj G rad  ville b id ra g e  til 
a t  re tle d e  og b e try g g e  de O pdyrkn inger, d e r  a lle red e  
finde S ted  p a a  L av m o sern e , s a a  a t  en  Del a f  de d e rtil 
k n y tted e  F ejl e f te rh a a n d e n  k u n n e  u n d g aas .
Kjøbenhavn, don 24. August 1895.
J. C. l a  C o u r .  B. W e d e l l .  C. C a s t e n s c h i o l d .
Rudolf Schou.
b. Konsulent P. Nielsens Beretning.
Til d e t kgl. d an sk e  L an d h u sh o ld n in g sse lsk ab .
I A n ledn ing  a f  de a f  P ræ s id ie t til U n d erteg n ed e
re tte d e  S p ø rg sm aa l om , h v o rv id t jeg  se r  m ig  i S ta n d  til 
a t  ud v id e  K u ltu rfo rsø g en e  sa a led es , a t  de o g saa  k u n n e  
o m fa tte  s tø rre  M o searea le r, og i b e k ræ fte n d e  F a ld  i 
hv ilke t O m fang F o rsø g e n e  d a  h e ls t skulle udføres, og 
p a a  hv ilken  M aade de b e d s t k u n n e  sæ tte s  i V æ rk , ska l 
jeg  tillad e  m ig a t  frem sæ tte  e fte rfø lgende  B e m æ rk n in g e r :
D et vil v æ re  m ig k jæ rt a t  m ed v irk e  til, a t  d en  o ven ­
n æ v n te  U dvidelse k a n  finde S ted , og a t  F o rsø g e n e  d e r ­
ved k u n n e  fø res ind  i et s a a d a n t S por, a t  en  Del 
S p ø rg sm aa l, a n g a a e n d e  hvilke d e r  e n d n u  h e rsk e r  U k la r­
hed , k u n n e  finde paa lide lig  B esvare lse , og a t  de  sn a re s t 
m ulig t k u n n e  b rin g e  e t go d t U dby tte  fo r d e t p ra k tisk e  
J o rd b ru g ; m en  d a  d e r  ikke i N æ rh e d e n  a f  T ysto fte  
findes M o searea le r, tjen lige  til F o rsøg , vil jeg  ikke selv 
p e rso n lig  k u n n e  de ltage  i U dførelsen  a f  A rb e jd e t, h v o r­
for je g  tillad e r m ig  a t  fo reslaa , a t  F o rsø g e n e  — fo ru d en  
nogle K arfo rsøg , som  p a a tæ n k e s  u d fø rte  ved  L yngby i 
F o rb in d e lse  m ed  nog le  M arkforsøg, d e r  e re  p aa b e g y n d te  
ved  F ry d en d a l, i hvis N æ rh ed  d e r  findes e t sam le t M ose- 
a re a l a f  7 å  8000 T dr. Ld. —  fo reløb ig  k u n  ud fø res p a a  
H øjm ose ved A skov  og p a a  L avm ose  ved  V e ste r H assing  
pr. A alborg .
V ed  fø rs tn æ v n te  S ta tio n  k a n  e t A rea l a f  o m kring  
8 T dr. Ld. u o p d y rk e t H øjm ose, tjen lig  til F o rsøg , faas 
afg iftsfrit i 20 A ar, ligesom  E je ren  h a r  e rk læ re t sig  vil­
lig til a t  give S ta te n  F o rk jø b s re t , hv is de tte  m a a tte  
ø n sk es , a lt im od, a t  m a n  a fh o ld e r  de m ed  K u ltiveringen  
fo rb u n d n e  U dgifter, som  for d e t sam led e  A rea l ville ud - 
g jø re  ca . 3000 K r., h v o ra f  H alvdelen  b ed e s  bev ilge t for 
F in a n s a a re t  1896— 97, og d en  a n d e n  H alvdel d e t føl­
gen d e  F in a n sa a r , i h v ilke t F o rsø g e n e  p a a  d e tte  A real 
fø rs t ville k u n n e  p aab eg y n d es.
D erim od  vil d e r  a lle red e  i F in a n s a a re t  1896 — 97 
k u n n e  u d fø res  o m fa tten d e  F o rsø g  ved V este r H assing  
F o rsø g ss ta tio n  pr. A alborg  (K no ld g aard en ) p a a  god  L av­
m ose , vel sk ik k e t til F o rsø g , og h v o ra f  d e r  vil h av e s  
ind til 20 T dr. Ld. til R aad ig h ed , om  d e t m a a tte  øn sk es,
ligesom  d e r  an tag e lig  o g sa a  s e n e re  vil k u n n e  fa a s  et 
p a sse n d e  A real a f  L avm ose  ved A skov i F in a n sa a re t 
1897— 98.
Jeg  ska l villig in d rø m m e, a t  d e r  k a n  v æ re  A n led ­
n in g  til a t  faa  F o rsø g e n e  p a a  H øj- og  L avm ose  ud v i­
ded e  e fte r  en s tø rre  M aalestok  end  o v e n a n fø rt, og a t  
de t k u n d e  v æ re  m eg e t ønskelig t a t  faa  o p re tte t  en  fast 
S ta tio n  for F o rsø g  p a a  M o sea rea le r — m a a sk e  i F o r ­
b in d e lse  m ed  F o rsø g  p a a  S a n d jo rd e r  —  i d e t n o rd v e s t­
lige Jy lla n d , m en  dels sav n e  vi en d n u  øvede  K ræ fte r 
til a t  lede  en  s a a d a n  S ta tio n , d e su d en  fo rek o m m er d e t 
m ig ønskelig t, a t  vi beg y n d e  lid t sm a a t og fø rst in d ­
sam le  nogen  E rfa rin g  o m , hv o rled es F o rsø g e n e  p a a  
b e d s te  M aade k u n n e  g jø res fru g tb rin g en d e  fo r L a n d b ru ­
get, og endelig  finder je g  d e t p a a træ n g e n d e  nød v en d ig t, 
a t  d e r  i F o rb in d e lse  m ed  M oseforsøgene o g sa a  fo re tag es  
en  U dvidelse a f K u ltu rfo rsø g en e  p a a  S a n d jo rd e r, h v o ra f  
d e r  o g saa  findes s a a  s to re  A rea ler, navn lig  p a a  H alvøen, 
en  U dvidelse, d e r  e r  s a a  m eg e t m ere  nødvend ig , som  vi 
—  a f  H ensyn  til U dg ifterne  —  i in d e v æ ren d e  F in a n s a a r  
h av e  m a a tte t in d sk ræ n k e  V arie te ts fo rsø g e n e  p a a  A skov , 
fo rd i d e r  i F in a n s a a re t  1894— 95 h a v d e s  e t b e tydelig t 
U nderskud .
H ertil kom m er, a t  F o rsø g e n e  ved  L yngby S ta tio n  
o g sa a  træ n g e  til U dvidelse, fo r a t  vi k u n n e  d rag e  fuld 
N y tte  a f de til d en n e  S ta tio n  k n y tte d e  K ræ fter, ligesom  
d e t o g saa  vil v æ re  m eget ønskelig t, a t  d e r  fa a s  e t m in ­
d re  B eløb  til U dvidelse a f  de a f  R e d a k tø r  H elw eg led ed e  
a m b u la n te  F o rsø g  m ed  R o d fru g te r og K arto fle r i d e t 
vestlige  Jy lland , til hv ilke d e r  n u  k u n  h av e s  500 Kr. 
som  D riftsudgifter, m ed en s  L ed e re n s  H o n o ra r  e r  1000 K r., 
en  O rdn ing  a f  F o rh o ld en e , d e r  a lle red e  v a r  tru ffen , før 
je g  ov erto g  O verledelsen  a f  s id s tn æ v n te  F o rsøg .
D a U n d erteg n ed e  i 1893 ov erto g  O verledelsen  a f  
K u ltu rfo rsø g en e  v ed  L yngby S ta tio n , h av d es  d e r  kun  
4 T dr. Ld. til R a ad ig h ed  fo r d isse  F o rsø g . S e n e re  e r 
F o rsø g sa re a le t u d v id e t m ed  3 T dr. Ld., s a a  a t  d e t n u
u d g jø r ca. 7 T dr. Ld. b ru g b a r  Jo rd , m en  d e t vil væ re  
m eg e t ønskelig t e n d n u  a t  faa  A rea le t u d v id e t m ed  6 T dr. 
Ld., h v ilke t A rea l — vel sk ik k e t til F o rsø g  —  vil k u n n e  
fa a s  for e t læ n g e re  T idsrum  og for en  p a sse n d e  aa rlig  
Afgift p a a  en  N ab o m ark . D esuden  vil de t v æ re  ø n sk e ­
lig t o g saa  ved  L yngby a t  faa  ud fø rt en  Del K arfo rsø g  i 
F o rb in d e lse  m ed  M arkforsøgene.
A n g aaen d e  K u ltiv e rin g en  a f  de  til M oseforsøg b e ­
stem te  A rea le r sk a l b em æ rk es , a t  A rb e jd e rn e  h e rv ed  
m a a  u d fø res  m ed  la n g t s tø rre  O m hyggelighed, en d  de t 
sæ dvan lig  sk e r  ved  O pdyrkn ing  a f  M osearea le r, d a  m an  
k u n  derv ed  vil b live i S ta n d  til a t  o p n a a  paa lide lige  
F o rsø g s re su lta te r .
F ø r  U dgrøftn ingen  m a a  Jo rd e n  saa le d e s  fø rs t jæ v ­
n es  m ed  s tø rs te  O m hyggelighed. A re a le r m ed  s tø rre  
F o rd y b n in g e r, o p sk a a rn e  T ø rv eg rav e , e re  ub rugelige  til 
K ultu rfo rsøg . D en a f  G rø fte rne  o p k a s te d e  J o rd  m a a  
fø rs t b la n d e s  om hyggelig t, fo r d e re fte r  a t  sp re d e s  i et 
jæ v n t L ag  ov er h e le  A rea le t. L igeledes m a a  d e t M ate­
ria le , som  ska l p a a fø re s  T ø rv e jo rd en , b la n d es  om hyggelig  
til h v e r  en k e lt A fdeling a f  F o rsø g sa re a le t og d e re fte r  
i L ag  a f  sam m e T ykkelse  (Dybde) overa lt.
D erfo r ville U dg ifterne  til K u ltiveringen  a f  F o rsø g s­
a re a le r  b live lid t s tø rre  en d  sæ dvan lig , og d e rfo r ville 
d e  p a a  a lm indelig  M aade k u ltiv e red e  M o sea rea le r sjæ ld ­
n e re  egne  sig  til K ulturforsøg .
A n g aaen d e  K ultu rfo rsøgene  p a a  M o sea rea le r ska l 
je g  in d sk ræ n k e  m ig til a t  b em æ rk e , a t  d isse  e fte r m it 
S k jøn  h e ls t m a a  om fa tte :
1. V arie te ts fo rsø g  m ed  de b e d re  S o rte r  a f  v o re  K ul­
tu rp la n te r , navn lig  a f  R ug , Byg og H avre. E n d ­
v id e re  B landsæ d  og V ik k eh av re , V a rie te te r  a f  Æ r te r  
og H e s te b ø n n e r (B ønne-V ikke), R o d fru g te r, K arto fle r 
sa m t K løver- og  G ræ sa rte r, de  2 s id s tn æ v n te  dels 
u b lan d ed e , dels i forsk jellige B lan d in g e r og u d sa a e d e  
i fo rskjellig  M æ ngde. I F o rb in d e lse  h e rm e d  under-
søges, h v o r læ nge de enke lte  A rte r  ho lde  sig, og 
hv ilket B id rag  de yde til den  sam lede  A fgrøde.
2. F o rsø g  til B elysning a f  S p ø rg sm aa le t om , hv ilken  
V æ rd ifo røgelse  a f  A fgrøderne d e r  g jennem sn itlig  k a n  
fa as  ved A nvendelse  a f M ærgel e lle r K alk  (hvis 
V irk n in g er sam m enlignes) sam t v ed  P a a fø rse l a f  
S an d , G rus e lle r a n d e t M ateria le  i L ag a f  forskjellig  
T ykkelse, dels b lan d ed e  m ed  d e t ø v e rs te  L ag  a f  
T ø rv e jo rd e n , dels hv ilende  o v e n p a a  denne. Om 
m ulig t b e n y tte s  til de forsk jellige S k ifter D æ klag a f 
forskjellig  B eskaffenhed  og m ed  en  T ykkelse  a f 4 
og 2 T o m m er ved  S iden  a f  u b e lag te  A rea le r.
3. G jødningsforsøg, h vo rved  d e r  ved  S iden  a f ug jødede 
A re a le r  b e n y tte s  b e s te m te  K v an ta  a f  S ta ldg jødn ing , 
h v o ra f  P rø v e r  u n d e rk a s te s  k em isk  A n a ly se , og i 
F o rb in d e lse  h e rm e d  forskjellige S o rte r  a f  K unst- 
g jødn inger, n avn lig  K a in it, K a rn a lit ,  S uperfosfa t, 
T h o m asslak k e  og C h ili-S alpeter, hvilke S o rte r  dels 
a n v en d es  h v e r fo r sig, dels flere i F o re n in g  og dels 
som  T ilskud  til S taldg jødning .
4. E n d v id ere  anstilles F o rsø g  og U n d ersø g e lse r for a t  
udfinde, h v o rled es  u re n  M osejord  p a a  b e d s te  M aade 
og m ed  de m in d st m ulige U dgifter b e d s t befries for 
U k ru d sp lan te r —  M osedyrkn ingens v æ rs te  F je n d e  •— , 
ligesom  d e r  søges frem skaffe t p aa lide lige  O plysnin­
g er om' de enkelte  A rte rs  L iv og V o x em aad e , og 
de Udgifter, d e r  u d k ræ v es  fo r a t  ho lde  de ny o p d y r- 
ked e  M o sea rea le r fu ldstæ ndig  frie  for U k ru d sp lan te r, 
som  s a a  vidt je g  h a r  k u n n e t sk jønne , i R eglen  k u n  
o p træ d e  i r inge  M æ ngde p a a  nylig  o p d y rk ed e  A rea ler.
5. F ø r  e t til K u lturforsøg  b e s te m t M osearea l o p tages 
til D yrkning, u n d e rsø g es  den  p a a  sam m e voxende  
V eg e ta tio n  om hyggelig , og s a a  v id t d e t k a n  ske, 
u d s træ k k e r  d en n e  U ndersøgelse  sig o g saa  til de om ­
liggende A rea ler. D erved  vil m an  k u n n e  indsam le  
e t M ateria le , som  se n e re  vil k u n n e  kom m e til N ytte , 
og derv ed  vil m an  tillige erho lde  paalide lige  O plys-
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n in g er om , hvilke U k ru d sp la n te r d e r  v a re  tils tede , 
fø r O pdyrkn ingen  fa n d t S ted .
T il oven  fo re s laaed e  U dvidelse, hvo rom  je g  h a r  fo r­
h a n d le t m ed  d ’H rr. F o rsø g sb e s ty re re  F r. H an sen , A skov, 
K. H ansen , Lyngby, og A. J. H ansen , V e s te r  H assing, 
vil d e r  fo r de forskjellige F o rsø g ss ta tio n e r  i F in a n sa a re t 
1896— 97 beh ø v es n e d e n a n fø rte  B eløb :
1. A s k o v .
T il U dvidelse a f  F o rsø g e n e  p a a
S a n d jo r d ............................................... 2 ,000 Kr.
Til K ultivering  a f  4  T dr. L and
H øjm ose ............................................... 1,500 —
-----------------  3 ,500 Kr.
2. L y n g b y .
U dvidelse a f  F o rsø g sa re a le t m ed
6 T dr. L a n d ........................................ 1,800 Kr.
T il K a r fo r s ø g .....................................  800 —
T il M arkfo rsøg  p a a  L avm ose  . .  200 —
T il A n a ly s e r ........................................ 200 —
-----------------  3 ,000 —
3. V e s t e r  H a s s i n g .
Til U dvidelse a f  F o rsø g e n e  p a a
L a v m o s e ..............................................  2 ,000 Kr.
og p a a  S a n d jo r d e n .........................  1 ,000 —
-----------------  3 ,000 —
4. T il F o rtsæ tte lse  a f  de  a f  F o re n in g en  til
K u ltu rp lan te rn es  F o rb e d rin g  iv æ rk sa tte  
R o ed y rk n in g s- og R o efrø k o n tro lfo rsø g  . . . .  500 —
5. D riftsudgifter ved T ystofte  S t a t i o n ...............  800 —
I a l t . .  10,800 Kr.
A n g aaen d e  de  n e d e rs t a n fø rte  B eløb, 500 og 800 K r., 
d e r  ø n sk es  henho ldsv is til de  a m b u la n te  F o rsø g  og til 
D riftsudgifter fo r S ta tio n e n  ved  T ystofte , ska l bem æ rkes, 
a t  R e d a k tø r  H elw eg a f  e t til m in  R aad ig h ed  til R ejse­
udg ifter, A na ly se r m. m . s tille t B eløb a f  ia lt 1600 Kr. 
aa rlig  h a r  m o d tag e t 300 Kr. til B estride lse  a f  U dgifterne 
v ed  de am b u la n te  F o rsøg , fo rd i d e t til d isse  bev ilgede 
B eløb —  500 Kr. — viste  sig a t  v æ re  u tilstræ kkelig t, 
og a t  d e r  ved T ystofte  S ta tio n  h a a rd t  tiltræ n g es e t B eløb
a f  800 Kr. til d en  fo røgede  M edhjælp og forøgede U d­
g ifte r til A nalyser.
c- Ministeriets Motivering.
D et vil s ik k e rt fra  alle  S id er b live e rk jen d t, a t  en  
ra tio n e l U dnytte lse  a f  vo re  M oser e r  en  S ag  a f  s a a  o m ­
fa tte n d e  N a tu r  og a f sa a  a lm indelig  B etydn ing  fo r L a n d ­
b ru g e t, a t  S ta te n s  S tø tte  m ed  F ø je  k a n  p a a k a ld e s  til 
d en s b e d s t m ulige F rem m e. De M oseku ltu rfo rsøg , som  
a f  d e t d a n sk e  H ed ese lsk ab  m ed  a a rlig e  T ilsk u d  a f  S ta ts ­
k a sse n  u d fø re s  p a a  d e t O m raad e , som  sæ rlig  e r G jen- 
s ta n d  fo r de tte  S e lsk ab s F o rs o rg , pege b e s te m t i d en  
R etn ing , a t  d e r  fo r v o rt L a n d  e r  v æ sen tlig t U dby tte  a t  
v in d e  p a a  de tte  F e lt , h v o r v o re  N ab o lan d e  a lle red e  
h av e  be tydelige  R e su lta te r  a t  opvise. N a a r  S p ø rg sm aa le t 
d a  er, p a a  hv ilken  M aade S ta te n  s ik re s t og m ed  s tø rs t  
V irkn ing  k a n  tilbyde sin  S tø tte  til S ag en s F rem m e, synes 
de t a t  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab e t h a r  tru ffe t de t re tte , 
n a a r  d e t fo re s la a r  en  H jæ lp ikke  d irek te  til M osers 
O pdyrkning , m en  til U dførelsen  a f  de fo rb e re d e n d e  A r­
b e jd e r  og U ndersøgelser, som  n ødvend igv is m a a  g a a  
forud , in d e n  de t k a n  afg jø res, h v o rled es M osen e fte r sin  
N a tu r  b ø r  u d n y tte s  m ed  U dsigt til e t g u n stig t ø k onom isk  
R esu lta t. N a a r  S ta te n  p a a ta g e r  sig a t frem stille  d e t 
ra tio n e lle  G rund lag  fo r en  ø k o n o m isk  U dnytte lse  a f 
h v e r en k e lt M ose, tø r  d e t v en tes , a t  S kuffelser og fejl­
s lagne  F o rv en tn in g e r, d e r  v irke  s lap p en d e  p a a  B efolk­
n in g en s L yst til a t  sk rid e  til d e t s to re  og bekoste lige  
A rb e jd e , som  en M oses O pdyrkn ing  u n d e r  alm indelige 
F o rh o ld  a ltid  vil k ræ ve , væ sen tlig  ville u n d g aas , ligesom  
d en  a lm indelige  F o rs ta a e lse  a f  S ag en s B etydn ing  i høj 
G rad  vil frem m es ved  de efte r en  b e s te m t P la n  g jen - 
n em fø rte  U ndersøgelser, d e r  i alle L a n d e ts  M oseegne
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e fte rh a an d e n  ville b live sa tte  i V æ rk  p a a  S ta te n s  F o ra n ­
sta ltn ing .
D et vil til O pnaae lsen  in d en fo r en  p a sse n d e  T id s­
g ræ n se  a f  d e t tils ig tede  Ø jem ed væ re  ønskelig t, a t  Om ­
k o s tn in g e rn e  ved  U n d ersø g e lse rn e  i A lm indelighed  b æ re s  
fu ld t ud  a f  S ta tsk a sse n , m en  m a n  m a a  dog fo rbeho lde  
sig, h v o r F o rh o ld en e  m a a tte  ta le  derfo r, a t  b e tin g e  Un­
d e rsø g e lse rn es  F o re ta g e lse  af, a t  V edkom m ende  a fh o l­
d e r  en  p a sse n d e  Del a f  U dgiften.
Med H ensyn  til S tø rre lse n  a f  d e t fo r F in a n s a a re t  
1896— 97 som  fø rste  B id rag  fo re s laaed e  B eløb ska l en d n u  
b e m æ rk e s , a t  d e t ifølge S ag en s N a tu r  ikke  fo rud  b e s te m t 
k a n  v ides, om  12,000 K r. vil v æ re  e t p a ssen d e  B eløb a t 
h av e  til R aad ig h ed  a a rlig  i d e tte  Ø jem ed, m en  a t  m a n  
m a a  fo rb eh o ld e  sig e f te r  de e f te rh a a n d e n  in d v u n d n e  
E rfa rin g e r a t æ n d re  B eløbets S tø rre lse  p a a  se n e re  F i­
nanslovfo rslag .
lø v rig t finder m a n  In te t a t tilføje til L an d h u sh o ld ­
n in g sse lsk ab e ts  Indstilling , som  m a n  k a n  tiltræ d e , id e t 
m a n  navn lig  o g sa a  e r  en ig  i, a t  P lan teav lsfo rsø g  ved­
rø re n d e  M osebruget, u d fø rte  v ed  S ta te n s  F o rsø g ss ta tio ­
n e r, b ø r  g a a  H aan d  i H aa n d  m ed  de fo re s laaed e  F o r ­
un d e rsø g e lse r, h v o rfo r o g saa  d e t dertil fo r F in a n s a a re t  
1896— 97 a f  S ta tsk o n su le n t P . N ielsen  i F o rs la g  b rag te  
B eløb  e r  o p fø rt p a a  n æ rv æ re n d e  F in an slo v fo rslag  u n d e r  
d en  p aag jæ ld en d e  K onto.
